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KATA PENGANTAR 
Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat 
dan petunjuk-Nya kami dapat menyelesaikan serangkaian kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta 2015 di SMP 
Muhammadiyah 2Depok. Laporan ini disusun sebagai syarat akhir dan bukti tertulis 
pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2015 di SMP Muhammadiyah 2 Depok yang telah 
dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 12 September 2015. 
Kami menyadari bahwa terlaksananya kegiatan PPL ini tidak terlepas dari 
dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan 
ucapanterimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd., MA., selaku rektor Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
2. Bapak Drs. Ngatman Soewito, selaku Kepala PP PPL & PKL UNY yang 
telah memberikan kesempatan dan arahan dalam kegiatan PPL UNY. 
3. Bapak Dr. Nurhadi, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
Pamong yang telah memberikan bimbingan dan dukungan moril selama 
kegiatan PPL. 
4. Ibu Siti Sudartini S.Pd, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
PPL jurusan Pendidikan Pendidikan Bahasa Inggris yang telah memberikan 
bimbingan dandukungan moril selama kegiatan PPL hingga terselesaikannya 
laporan ini. 
5. Ibu Diyah Puspitarini, M.Pd selaku kepala SMP Muhammadiyah 2 Depok 
yang telah berkenan memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan 
kegiatanPPL. 
6. Bapak Slamet Widada, S.Pd selaku koordinator PPL SMP Muhammadiyah 
2 Depok dan guru pembimbing Bahasa Inggris Ibu Utari, S.Pd yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan kepada kami dalam melaksanakan 
kegiatan PPL. 
7. Bapak – ibu guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 2 Depok yang telah 
berkenan memberikan dukungan dalam setiap program PPL. 
8. Siswa – siswi SMP Muhammadiyah 2 Depok yang telah ikut membantu 
dan  mendukung kegiatan PPL. 
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9. Rekan – rekan mahasiswa PPL UNY yang telah bekerjasama secara 
kompak dan saling memberikan dukungan serta semangat dalam setiap 
kegiatan PPL. 
10. Seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu terlaksananya kegiatan 
PPLUNY di SMP Muhammadiyah 2 Depok yang tidak bisa kami sebutkan 
satu persatu. 
Semoga apa yang kami lakukan menjadikan tambahan ilmu, wawasan, dan 
pengalaman bagi kami serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi semua pihak. 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Terbatasnya waktu 
dalam pelaksanaan PPL ini serta terbatasnya kemampuan dalam menyusun laporan 
PPL merupakan salah satu penyebabnya, oleh karena itu saran dan kritik yang 
membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan 
ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi semua 
pihak. 
Yogyakarta, 20 September 2015 
 
 
Penyusun 
Dwi Nur Khayati 
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ABSTRAK 
 Universitas Negeri Yogyakarta mempunyai tugas dan misi menyiapkan  serta 
mencetak  tenaga kependidikan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
sebagai tenaga profesional. Salah satu langkah strategis yang diambil untuk mencetak 
tenaga kependidikan yang profesional tersebut adalah dengan melaksanakan program 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Dalam pelaksaannya, UNY bekerjasama 
dengan sekolah atau lembaga mitra yang sekaligus menjadi lokasi pelaksanaan PPL.  
 PPL  UNY  2015  dilaksanakan  mulai  tanggal  10  Agustus  sampai  dengan  
12 September 2015 berlokasi di SMP Muhammadiyah 2 Depok. Program – program 
yang disusun dan dilaksanakan dalam PPL ini meliputi kegiatan praktik mengajar 
terbimbing di  kelas  dan  kegiatan  persekolahan  non-mengajar.  Kegiatan  mengajar  
terbimbing bertujuan  untuk  melatih  mahasiswa  menjadi  tenaga  pendidik  yang  
memiliki kemampuan dan ketrampilan yang baik dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran, mulai  dari  menyusun  perangkat  pembelajaran,  melakukan  proses  
pembelajaran  di kelas, hingga melakukan evaluasi serta menganalisis hasil belajar 
siswa. Sementara itu, kegiatan persekolahan non-mengajar yang dilakukan oleh 
mahasiswa PPL antara lain ikut terlibat dalam kegiatan piket guru. Selain itu 
dilaksanakan pula sejumlah program penunjang  seperti  seminar  AMT  
(Achievement  Motivation  Training),  pengadaan poster mengenai pola hidup sehat, 
dan pembuatan madding sekolah. 
 Secara  umum  pelaksanaan  PPL  UNY  di  SMP  Muhammadiyah  2  Depok 
berjalan  dengan  baik  dan  lancar.  Sebagian  besar  program  yang  telah  disusun  
dan direncanakan dapat dilakukan tanpa adanya kendala yang berarti. Hal ini 
tentunya tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan kerjasama yang baik dari 
berbagai unsur sekolah yakni kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. 
 
Kata kunci: PPL, UNY, SMP Muhammadiyah 2 Depok 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL)  merupakan  salah  satu  kegiatan  
latihan kependidikan  yang  bersifat  intrakurikuler  yang  dilaksanakan  oleh  
mahasiswa Universitas  Negeri  Yogyakarta.  Kegiatan  tersebut  mencakup  praktik  
mengajar  dan kegiatan akademis lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan 
pembentukan tenaga kependidikan yang profesional. 
 Dalam mempersiapkan tenaga kependidikan yang professional,  UNY 
bertugas memberikan  pengetahuan  dan  ketrampilan  kepada  mahasiswa  tentang  
proses pembelajaran  dan  kegiatan  akademis  lainnya.  Salah  satu  bentuk  
kepedulian  UNY dalam  dunia  pendidikan  adalah  diselenggarakannya  Praktik  
Pengalaman  Lapangan (PPL).  Untuk  itu  mahasiswa  diterjunkan  ke  sekolah-
sekolah  dalam  jangka  waktu kurang lebih  satu  bulan agar dapat mengamati dan 
mempraktikan semua kompetensi secara faktual tentang pelaksanaan proses 
pembelajaran dan kegiatan  akademis lain yang diperlukan oleh guru atau tenaga 
kependidikan. 
 Tujuan  dari  PPL  ini  adalah  melatih  mahasiswa  dalam  rangka  
menerapkan pengetahuan dan kemampuannya serta mempraktikan ilmu yang telah 
diperoleh selama perkuliahan dalam proses pembelajaran sesuai bidang studinya, 
sehingga mahasiswa memperoleh  bekal  berupa  pengalaman  faktual  untuk  
mengembangkan  diri  sebagai tenaga pendidik yang professional dan bertanggung 
jawab. 
A.  Analisis Situasi (Permasalahan dan Potensi Pembelajaran) 
1.  Profil SMP Muhammadiyah 2 Depok 
 SMP  Muhammadiyah  2  Depok  beralamat  di  Jl.  Swadaya  IV, 
Karangasem,  Condongcatur,  Depok,  Sleman  didirikan  oleh  warga 
Muhamadiyah  kompleks  Perumnas  Condongcatur  yang  terbentuk  dalam 
Panitia  Pendiri  Sekolah  Muhamadiyah  dan  Pimpinan  Cabang  
Muhamadiyah Condongcatur   pada  tanggal  16  juni  1979  SMP  dan  SMA  
Muhamadiyah Condongcatur  berdiri  dan  mulai  menerima  peserta  didik  
baru  yang  saat  itu dipimpin  oleh kepala  sekolah  yaitu  bapak  Hariysdi  
yang  saat  itu  berada di daerah  Dero.  Tahun  1980  SMP  dam  SMA  
Muhamadiyah  Condongcatur pindah di daerah Tambakboyo (saat ini SD 
prumnas 3). Pada tahun 1981, SMP Muhamadiyah  Condongcatur  pindah  di  
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Karangasem  (  Sekarang  SDN Karangasem) dengan kepala sekolah Bapak 
Hari Warso.  
 Tahun 1987 kepemimpinan SMP Muhamadiyah Condongcatur beralih 
ke  Ibu  Siti  Khudsiyah  seiring  selesai  jabatan  Bapak  Hari  Warso.  Ibu  
Siti Khudsiyah  menjabad  selama  2  priode,  tahun  1996  kepemimpinan  
SMP Muhamadiyah  Condongcatur  dijabat  oleh  Bapak  Irsyad  hingga  
2000.  Pada tahun  2000  terjadi  kekosongan  kepemimpina  sehingga  
digantikan  sementara oleh bapak Drs. Sudarmji. Pada taun 2006 SMP 
Muhamadiyah Condongcatur berubah nama menjadi SMP Muhamadiyah 2 
Depok. Pada tahun 2010 kepala sekolah  dijabat  oleh  Ibu  Romiyatun,  S.Pd  
yang  merupakan  guru  dari  SD Muhamadiyah  Condongcatur.  Pada  bulan  
September  2014  terjadi  rotasi kepemimpinan dari Ibu Romiyatun, S.Pd 
kepada Ibu Diyah Puspitarini, M.Pd yang  semula  guru  SMP  muhamadiyah  
3  Depok.  Pada  priode  ini  SMP Muhamadiyah  2  Depok  merintis  menjadi  
sekolah  Adiwiyata  (sekolah berwawasan lingkungan)  dan  membuka  kelas  
IT  (Informasi  dan  Teknologi) sebagai inofasi baru dalam dunia pendidikan. 
Sejak 2014 SMP Muhamadiyah 2 Depok teragreditasi A oleh BAN. 
2.  Visi dan Misi SMP Muhammadiyah 2 Depok 
Visi 
Teladan dalam Akhlaqulkarimah, Unggul dalam Prestasi 
Misi 
1.  Menumbuhkan  penghayatan  terhadap  ajaran  agama  Islam  sehingga 
menjadi pedoman dalam berperilaku 
2.  Menggali  dan  mengembangkan  potensi  siswa  berdasarkan  nilai-nilai 
Islami 
3.  Menumbuhkan  semangat  berkreasi,  berkompetisi,  dan  berprestasi 
kepada seluruh warga sekolah. 
4.  Menegakkan  disiplin,  keamanan,  kebersihan,  keindahan,  keserasian, 
dan kerindangan. 
5.  Mengefektifkan kegiatan pembelajaran dan bimbingan 
6.  Menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, inovatif dan Islami 
7.  Menerapkan manajemen sekolah yang partisipatif dan terbuka 
8.  Mengembangkan sekolah dengan wawasan lingkungan 
9.  Mengantarkan  anak  menuju  manusia  baru  yang  cerdas  dalam 
pemikiran, terampil dalam tindakan dan berakhlakul karimah 
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10.  Meningkatkan  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat  terhadap 
pendidikan 
11.  Meningkatkan  kerjasama  dengan  berbagai  elemen 
masyarakat/organisasi 
  
3.  Struktur Organisasi SMP Muhammadiyah 2 Depok 
 
4.  Kondisi Fisik SMP Muhammadiyah 2 Depok 
 Kondisi  fisik  SMP  Muhammadiyah  2  Depok  secara  umum  sudah baik  
dan memenuhi  syarat  untuk  menunjang  proses  pembelajaran.  SMP 
Muhammadiyah 2 Depok juga telah memiliki fasilitas-fasilitas atau sarana dan 
prasarana yang cukup memadai guna menunjang proses pembelajaran.  
Daftar  sarana dan prasarana yang  dimiliki oleh SMP Muhammadiyah 2 Depok 
sebagai berikut: 
a.  Sarana Ruang 
No Nama Ruang Jumlah Ukuran Luas Bangunan 
1. Ruang Kelas  6 @8X9 576 m
2 
2. Ruang Laboratorium IPA   1 12X15 180 m
2
 
3. Ruang Perpustakaan   1 8X9 72 m
2
 
4. Ruang Kepala Sekolah   1 4X9 36 m
2
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5. Ruang TU   1 4X9 36 m
2
 
6. Ruang Guru   1 8X9 72 m
2
 
7. Ruang Ketrampilan   1 8X9 72 m
2
 
8. Masjid 1 16X14 224 m
2
 
9. Ruang BUMS   1 4X9 36 m
2
 
10. Ruang Multimedia   1 8X9 72 m
2
 
11. Ruang BK   1 3X8 24 m
2
 
12. Ruang Gudang   3 @3X4 36 m
2
 
13. Ruang Dapur   1 3X9 27 m
2
 
14. Toilet 8 @2X2 32 m
2
 
15. Ruang Sirkulasi   2 @5X9 90 m
2
 
 1585 m
2
 
 
Keterangan:  
1.  Ruang Aula termasuk ruang 2 kelas yang digabungkan menjadi satu 
digunakan untuk ruang kelas dalam proses pembelajaransehari – hari. 
2.  Ruang kelas dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti papan 
tuliskapur, kipas angin, LCD proyektor (kelas VII IT, VII B, VIII B, IX A), 
meja kursi. 
b.  Sarana Lapangan 
 
5.  Kondisi Nonfisik SMP Muhammadiyah 2 Depok 
a.  Potensi guru 
 Tenaga  pengajar  atau  guru  di  SMP  Muhammadiyah  2  Depok berjumlah 
18 orang dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana Muda. Setiap tenaga pengajar 
mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing. 
Berikut daftar tenaga pengajar di SMP Muhammadiyah 2 Depok tahun ajaran 
2015/2016 : 
No Nama Pengajar Jabatan 
1. Diyah Puspitarini, M.Pd   BK Kepala Sekolah 
No Nama Lapangan Jumlah 
1. Lapangan Upacara/ Lapangan Futsal 1 
2. Lapangan Basket  1 
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2. Slamet Widada, S.Pd Matematika Wakil Kepala Sekolah  
dan Urusan Kurikulum 
3. Badaruddin  Ichwan,  
S.Pd.I, M.S.I 
PAI  Bagian Afektif 
4. Drs. Sudarmaji   BK – Bahasa Jawa - 
5. Muji Suharti, BA. PKN - IPS Bagian  Sarana 
Prasarana Wali kelas 9 B 
6. Ninik Suhartati, S.Pd Seni  Budaya - 
KET 
Wali kelas 8 B 
7. Heru Harnadi, S.Pd.Si IPA  Biologi  -TIK Wali kelas 7 A 
8. Zulia Sukmawati, S.Pd   IPA  Fisika  - MTK Wali kelas 8 A 
9. Eko Santoso, S.Pd   
 
Bahasa Indonesia - 
TIK 
Bagian Kesiswaan 
 
10. Romiyatun, S.Pd   
 
Bahasa Indonesia 
 
Bagian Kurikulum  
Wali kelas 7 C 
11. Ratnaningsih, S.Pd   Matematika Bagian Afektif 
12. Utari, S.Pd   Bahasa Inggris   Wali kelas 9 C 
13. Weka Kusumastiti, S.Pd   Bahasa Inggris   - 
14. Ade  Beni  Nirwana,  
M.S.I 
PAI Bagian Afektif 
 
15. Lisa  Denok  Saputri, S.Pd 
   
IPS Bagian  Humas  
Wali kelas 9 A  
Pembina HW 
16. Heru Darmawan, S.Pd   Olahraga   Kepala UKS 
17. Mubasyir, ST   Musik Pengampu 
Ekstrakulikuler  
Musik 
18. Ganjar Rachmawan   
 
Kemuhamadiya 
han - Tahfidz 
 
 
b.  Potensi Karyawan 
 Karyawan di SMP Muhammadiyah 2 Depok berjumlah 8 orang yang  
mencakup  karyawan  bidang  administrasi,  pustakawan,  Badan Usaha Milik 
Sekolah (BUMS), keamanan dan kebersihan sekolah. Berikut  daftar  karyawan  SMP  
Muhammadiyah  2  Depok  tahun ajaran 2015 / 2016: 
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No Nama Jabatan 
1. Rian Agustianto   Staff Administrasi 
2. Lis Winarni   Staff Administrasi 
3. Uswatun  Khasanah,  S.Ag  Bendahara 
4. Ratih Andar Wulan, SIP.   Pustakawan  
Pembina HW 
5. Sri Hidayati   Kepala  Badan  Usaha  Milik Sekolah 
(BUMS) 
6. Saiful Anwar   Staff  Badan  Usaha  Milik Sekolah  
(BUMS),  Keamanan dan Kebersihan 
7. M. Yacub Al Amin   Staff  Kebersihan  dan Perkebunan 
8. Andriyanto Kepala Keamanan 
 
c.  Potensi Siswa 
 Pada tahun ajaran 2015 / 2016, jumlah siswa yang terdaftar di SMP 
Muhammadiyah 2 Depok berjumlah 206, dengan rincian sebagai berikut: 
No Kelas Jumlah Siswa 
L P Jumlah 
1 VII A 25 4 29 
 VII B 16 12 28 
 VII C 19 9 28 
Jumlah 60 25 85 
2 VIII A 17 7 24 
 VIII B 17 7 24 
Jumlah 34 14 48 
3 IX A 18 8 26 
 IX B 19 5 24 
 IX C 16 8 24 
Jumlah 53 21 74 
Total 146 60 206 
 
d.  Kurikulum  
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 SMP  Muhammadiyah  2  Depok  pada  tahun  ajaran  2015/2016 menerapkan  
kurikulum  KTSP  dalam  kegiatan  pembelajarannya. Berikut struktur kurikulum 
SMP Muhammadiyah 2 Depok: 
1)  Mata Pelajaran Inti 
 Berikut  daftar  mata  pelajaran  inti  di  SMP Muhammadiyah 2 Depok tahun 
ajaran 2015 / 2016: 
No Mata Pelajaran Alokasi Waktu 
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
1. Pendidikan Agama 
Islam * 
5 5 5 
2. Pendidikan 
Kewarganegaraan 
2 2 2 
3. Bahasa Indonesia 6 6 6 
4. Matematika 6 6 6 
5. Ilmu Pengetahuan Alam 6 6 6 
6. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 
7. Bahasa Inggris 4 4 4 
8. Seni Budaya 2 2 2 
9. Pendidikan Jasmani dan 
Olahraga 
2 2 2 
10. Prakarya 1 1 1 
11. TIK 2 2 2 
*) Pendidikan Agama Islam terdiri dari: Aqidah, Al-Qur’an dan  
Hadits, Ibadah dan Muamalah, Akhlak, dan Tarikh  
2)  Program Muatan Lokal / Ciri Khusus 
 Muatan  lokal  merupakan  kegiatan  kurikuler  yang bertujuan  untuk  
mengembangkan  kompetensi  siswa  yang disesuaikan  dengan  ciri  khas  dan  
potensi  daerah.  Muatan  lokal yang menjadi ciri khas Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan sekolah yang diterapkan di SMP Muhammadiyah 2 Depok adalah 
sebagai berikut: 
No Mata Pelajaran Alokasi Waktu 
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
1. Bahasa Jawa 2 2 2 
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2. Kemuhammadiyahan 1 1 1 
3. Bahasa Arab 1 1 1 
4. Tahfidz - 1 - 
 
3)  Program Pengembangan Diri / Ekstrakurikuler 
 Program  pengembangan  diri  yang  termaktub  dalam kegiatan  
ekstrakulikuler  bertujuan untuk  mengembangkan berbagai potensi  yang dimiliki 
siswa. Program ini dilaksanakan secara terjadwal  di  setiap  minggunya  dari  pukul  
14.15  –  16.00 WIB. Sementara itu, untuk tenaga pengajar diambil dari tenaga 
pendidik  yang  memiliki  kemampuan  dalam  bidang pengembangan diri tersebut.  
 Berikut  daftar  program  pengembangan  diri  yang dilaksanakan di SMP 
Muhammadiyah 2 Depok pada tahun ajaran 2015 / 2016: 
Ekstrakulikuler Wajib 
a)  Hizbul Wathon Kepanduan Muhammadiyah (Wajib kelas VII dan VIII) 
b)  Tapak Suci (wajib kelas VII dan VIII) 
Ekstrakulikuler Pilihan 
a)  Futsal 
b)  Bola Basket 
c)  Jurnalistik  
d)  English Club 
e)  Sains Club 
f)  Robotika 
g)  Teater 
h)  Qiro’ati / Seni Baca Qur’an 
i)  Seni Musik 
4)  Beban Belajar 
 Beban  belajar  kegiatan  tatap  muka  untuk  SMP Muhammadiyah 2 Depok 
adalah sebagai berikut: 
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No Satu jam pelajaran 
(menit) 
Jumlah jam pembelajaran 
per minggu 
Minggu efektif 
per tahun ajaran 
(minggu) 
VII 40 48 38 
VIII 40 48 38 
IX 40 48 38 
 
B.  Rumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1.  Perumusan Program PPL dan Rancangan Kegiatan PPL 
 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan wajib ditempuh oleh  
mahasiswa  S1  UNY  program  kependidikan  karena  orientasi  utamanya adalah  
kependidikan.Dalam  kegiatan  ini,akan  dinilai  bagaimana  mahasiswa praktikan  
mengaplikasikan  segala  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan  yang diperoleh 
selama di bangku kuliah ke dalam kehidupan sekolah. Faktor-faktor penting yang 
sangat mendukung dalam pelaksanaan PPL antara lain kesiapan mental,  penguasaan  
materi,  penguasaan  dan  pengelolaan  kelas,  penyajian materi, kemampuan 
berinteraksi dengan siswa, guru, karyawan, orang tua/wali murid, dan masyarakat 
sekitar. Jika menguasai satu atau sebagian dari faktor di atas  maka  pada  
pelaksanaan  PPL  akan  mengalami  kesulitan.  Adapun  syarat akademis  yang  
harus  dipenuhi  adalah  sudah  lulus  mata  kuliah  Pengajaran Mikro serta harus 
mengikuti pembekalan PPL yang diadakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta 
sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi PPL. 
 Mahasiswa praktikan harus melaksanakan observasi pra-PPL sebelum 
pelaksanaan PPL dimulai dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi 
sekolah  dan  proses  pembelajaran  yang  berlangsung  di  sekolah  dengan 
sesungguhnya.  Dengan  demikian,  pada  saat pelaksanaan  PPL  mahasiswa 
praktikan  tidak  mengalami  kesulitan  dalam  beradaptasi  terhadap  kelas  dan 
proses pembelajaran di kelas itu sendiri. Sehubungan dengan hal di atas, maka 
rancangan persiapan yang dilakukan antara lain: 
a.  Pembekalan  
 Pembekalan  merupakan  program  yang  dilaksanakan  untuk memberikan  
pengarahan  kepada  para  calon  Mahasiswa  PPL  dalam melaksanakan  PPL  
maupun  persiapan-persiapannya  termasuk  observasi dan  micro teaching.  
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Pembekalan dilakukan oleh Program Studi masing-masing Mahasiswa dan oleh 
LPPMP. 
b.  Micro Teaching (Pengajaran Mikro) 
 Pengajaran  mikro  bertujuan  untuk  membentuk  dan mengembangkan  
kompetensi  dasar  mengajar  sebagai  bekal  praktik mengajar (real teaching) di 
sekolah dalam program PPL. Secara khusus, pengajaran mikro bertujuan antara lain : 
memahami dasar-dasar pengajaran mikro, melatih Mahasiswa menyusun Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar 
mengajar terpadu dan  utuh,  membentuk  kompetensi  kepribadian,  dan  membentuk 
kompetensi sosial. 
 Pengajaran  mikro  intensif  dilakukan  pada  semester  enam. Mahasiswa 
dibimbing langsung oleh dosen pembimbing mikro. Pengajaran dilakukan dalam 
kelas kecil yang terdiri dari 8-10 mahasiswa. Para Calon Mahasiswa PPL harus 
memenuhi nilai minimal “B” agar bisa terjun PPL ke sekolah. 
 Dengan demikian, diharapkan pengajaran mikro dapat memberikan manfaat,  
antara  lain:  Mahasiswa  menjadi  peka  terhadap  fenomena  yang terjadi dalam 
proses pembelajaran, Mahasiswa  menjadi lebih siap untuk melakukan  kegiatan  
praktik  pembelajaran  di  sekolah,  Mahasiswa  dapat melakukan refleksi diri atas 
kompetensisnya dalam mengajar, Mahasiswa menjadi lebih tahu tentang profil guru 
atau tenaga kependidikan sehingga dapat  berpenampilan  sebagaimana  guru  atau  
tenaga  kependidikan  dan masih banyak manfaat lainnya. 
c.  Observasi  Pembelajaran  di  Kelas  dan  Persiapan  Perangkat Pembelajaran 
Kegiatan  observasi  dilakukan  sebelum  pelaksanaan  PPL,  yakni  pada tanggal 
tanggal 24 Februari . Di dalam kegiatan ini,  mahasiswa  melakukan  pengamatan  
terhadap  sekolah secara menyeluruh berupa kondisi fisik sekolah dan lingkungan 
sekolah. Untuk observasi kelas dilakukan beberapa hari setelah penerjunan pertama 
yaitu kelas VIII A dan VIII B. Observasi selanjutnya dilakukan pada minggu pertama 
PPL sebanyak dua kali di kelas yang berbeda. Obsevasi bertujuan untuk memperoleh 
pengalaman dari guru mata pelajaran mengenai bagaimana cara mengajar yang baik 
dan efektif. Untuk observasi  di  kelas,  praktikan  melakukan  pengamatan  Proses  
Belajar Mengajar  (PBM),  sedangkan  aspek  yang  diamati  dalam  kegiatan  PBM 
adalah sebagai berikut: 
1)  Perangkat Pembelajaran 
2)  Proses Pembelajaran 
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3)  Perilaku Siswa 
Sasaran utama dalam observasi kondisi sekolah meliputi: 
1)  Kondisi fisik sekolah 
2)  Potensi siswa 
3)  Potensi guru 
4)  Potensi karyawan 
5)  Fasilitas KBM dan media 
6)  Perpustakaan 
7)  Laboratorium 
8)  Bimbingan Konseling 
9)  Bimbingan belajar 
10)  Kegiatan ekstrakulikuler 
11)  Organisasi dan fasilitas OSIS 
12)  Organisasi dan fasilitas UKS 
13)  Administrasi (karyawan, sekolah,dinding) 
14)  Koperasi siswa 
15)  Tempat ibadah 
d.  Penerjunan Mahasiswa PPL 
 Penerjunan  mahasiswa  PPL  UNY  dilaksanaan  pada  tanggal  24 Februari 
2015.  Penerjunan mahasiswa PPL dihadiri oleh semua mahasiswa PPL  UNY,  
Dosen  Pembimbing  Lapangan  (DPL  PPL),  Kepala  Sekolah, Koordinator PPL, 
dan perwakilan guru SMP Muhammadiyah 2 Depok. 
e.  Pembuatan Perangkat pembelajaran/administrasi guru 
 Aspek-aspek  proses  pembelajaran  dan  indikator  pencapaian, baik yang 
dilihat dari segi tingkah laku guru maupun peserta didik, disusun berdasarkan 
perangkat pembelajaran  yang dibuat serta kompetensi dasar yang  ditetapkan  untuk  
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dimiliki  peserta  didik  setelah  mengikuti  proses pembelajaran. Perangkat 
Pembelajaran yang disusun meliputi : 
1)  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) 
 Penyusunan  RPP  dimaksudkan  untuk  mempermudah  guru maupun calon 
guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. RPP dapat difungsikan sebagai 
pengingat bagi guru mengenai hal-hal yang harus  dipersiapkan,  mengenai  media  
yang  akan  digunakan,  strategi pembelajaran yang dipilih, sistem penilaian yang 
akan digunakan dan hal-hal teknis lainnya. 
2)   Media atau alat peraga pembelajaran 
 Merupakan  alat  bantu  yang  diperlukan  dalam  proses pembelajaran agar 
peserta didik cepat dan mudah memahami materi pembelajaran. 
3)  Lembar observasi pembelajaran  
 Lembar  observasi  pembelajaran  yang  diperoleh  dari  hasil mengamati 
proses belajar mengajar di kelas baik oleh guru maupun oleh  peserta  didik,  dapat  
digunakan  sebagai  gambaran  yang  nyata tentang kegiatan belajar mengajar. 
f.  Penyusunan Laporan 
 Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari pelaksanaan PPL. Setelah 
mahasiswa selesai melakukan praktik mengajar, tugas selanjutnya adalah membuat 
laporan PPL yang mencakup semua kegiatan PPL yang dilaksanakan. Laporan 
tersebut berfungsi sebagai pertangungjawaban atas pelaksanaan program PPL. 
Penyusunan laporan ini dilakukan pada minggu terakhir pelaksanaan PPL 
g.  Evaluasi 
 Evaluasi digunakan untuk mengetahui kemampuan  yang dimiliki mahasiswa  
pada  pelaksanaan  PPL.  Evaluasi  dilakukan  oleh  guru pembimbing  PPL  dan  
Dosen  pembimbing  PPL  selama  proses  praktik berlangsung 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A.  PERSIAPAN 
 Keberhasilan  suatu  kegiatan  tidaklah  lepas  dari  persiapan.  Begitu  juga 
dengan pelaksanan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).  Persiapan 
merupakan salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan oleh mahasiswa peserta 
PPL Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kegiatan  persiapan  PPL  UNY  terbagi  
menjadi  beberapa  tahapan  yang  harus  dilalui  oleh  setiap  calon  peserta  sesuai  
dengan  bidang  studi  masing  -masing.  Tahap  pertama  dilaksanakan  di  
lingkungan  kampus  UNY  yang meliputi  kegiatan  pengajaran  mikro  dan  
pembekalan  PPL.  Tahap  kedua dilaksanakan  di  lingkungan  sekolah  atau  lokasi  
PPL  yang  meliputi  kegiatan observasi  sekolah,  kelas, kurikulum,  dan  siswa.  
Berikut  penjabaran  tahap persiapan kegiatan PPL UNY: 
1.  Persiapan di Universitas Negeri Yogyakarta  
 Sebelum  diterjunkan ke lokasi PPL, mahasiswa  calon peserta PPL UNY  
wajib  mengikuti  beberapa  kegiatan  yang  telah  dirancang  oleh Universitas. 
Berikut kegiatan persiapan yang harus diikuti oleh mahasiswa calon peserta PPL di 
lingkungan kampus: 
a.  Pengajaran Mikro 
 Persiapan paling awal yang harus dilakukan oleh calon peserta PPL UNY  
adalah  mengikuti  kuliah  pengajaran  mikro  (Micro-teaching).Pengajaran  mikro  
merupakan  mata  kuliah  wajib  yang  harus  ditempuh mahasiswa calon peserta PPL. 
Dalam perkuliahan ini, calon peserta PPL dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri 
dari 8 – 10 mahasiswa.  
 Mahasiswa  peserta  pembelajaran  mikro  (praktikan)  dibekali berbagai 
ketrampilan mengajar, mulai dari ketrampilan membuat rencana pelaksanaan  
pembelajaran,  ketrampilan  membuka  pelajaran, menyampaikan  materi,  evaluasi,  
hingga  menutup  pelajaran.  Setiap mahasiswa  secara  bergiliran  melakukan  praktik  
pembelajaran  dalam kelas kecil. Dosen pembimbing memberikan masukan, baik 
berupa kritik maupun saran setiap kali praktikan selesai praktek mengajar.  
 Berbagai macam metode dan media pembelajaran dicobakan dalam kegiatan  
ini,  sehingga  praktikan  memahami  media  yang  sesuai  untuk setiap  materi.  
Dengan  demikian,  pengajaran  mikro  bertujuan  untuk membekali  mahasiswa  agar  
lebih  siap  dalam  melaksanakan  PPL,  baik segi  materi  maupun  penyampaian/  
metode  pembelajaran.  Pengajaran mikro juga sebagai syarat bagi mahasiswa untuk 
dapat mengikuti PPL.  
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b.  Pembekalan PPL 
 Pembekalan  PPL  merupakan  kegiatan  yang  wajib  diikuti  oleh mahasiswa 
calon peserta PPL  UNY sebagai persiapan sebelum terjun ke lapangan.  Kegiatan  ini  
bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  umum kepada  mahasiswa  mengenai  
kegiatan  PPL  yang  akan  dilaksanakan selama 1 bulan. Selain itu, dalam kegiatan 
ini juga disampaikan berbagai kasus atau permasalahan yang seringkali muncul 
ketika pelaksanaan PPL dan  bagaimana  cara  mencegah  atau  mengatasinya,  tips  
melakukan hubungan baik dengan sekolah, serta beberapa hal lainnya.  
2.  Persiapan di Sekolah ( SMP Muhammadiyah 2 Depok) 
 Persiapan  yang  dilakukan  di  sekolah  sebelum  pelaksanaan  PPL meliputi : 
a.  Penerjunan Mahasiswa PPL  
 Penyerahan  mahasiswa  PPL  merupakan  suatu  kegiatan  yang 
melambangkan serah-terima amanah antara pihak UNY dengan lembaga (sekolah) 
yang bekerjasama.Kegiatan penyerahan mahasiswa PPL dari pihak Universitas 
Negeri Yogyakarta kepada pihak SMP Muhammadiyah 2 Depok dilaksanakan pada 
hari Selasa, 24 Februari 2015. Dari pihak UNY diwakili oleh Bapak Dr.  Nur  Hadi,  
M.Hum.  selaku  Dosen  Pembimbing  Lapangan  dan diserahkan langsung kepada  
Ibu Dyah Puspitarini, M.Pd selaku kepala SMP Muhammadiyah 2 Depok.  
b.  Observasi 
 Tujuan  observasi  adalah  untuk  mengetahui  keseluruhan  kondisi sekolah  
sehingga  dapat  memudahkan  mahasiswa  peserta  PPL  untukberdaptasi pada waktu 
melaksanakan PPL di sekolah. Kegiatan observasi meliputi: 
1)  Observasi Lingkungan Sekolah 
 Observasi dilakukan pada hari Selasa, 24 Februari 2015.  Tujuan  observasi  
adalah  untuk  mengetahui  kondisi sekolah secara keseluruhan sehingga mahasiswa 
dapat menyesuaikan diri pada saat pelaksanaan PPL di sekolah. Hal-hal yang 
diperhatikan dalam observasi ini adalah lingkungan fisik sekolah, sarana prasarana 
sekolah, dan kegiatan belajar mengajar secara umum.  Adapun objek yang  dijadikan  
sasaran  observasi  lingkungan  fisik  sekolah  meliputi: letak dan lokasi gedung 
sekolah, kondisi ruang kelas dan kelengkapan gedung, fasilitas yang menunjang 
kegiatan pembelajaran, dan keadaan personal, peralatan serta organisasi yang ada di 
sekolah. 
2)  Observasi Kegiatan Pembelajaran 
 Observasi dilakukan beberapa hari setelah penerjunan.  Observasi  
pembelajaran  dilakukan untuk  mengetahui bagaimana  proses kegiatan pembelajaran 
di dalam kelas yang meliputi metode  yang  digunakan,  media  yang  digunakan,  
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administrasi mengajar  berupa  Silabus,  RPP,  buku  kerja  guru  dan  strategi 
pembelajaran. Dalam observasi kegiatan pembelajaran ini, praktikan sekaligus  
melakukan  observasi  terhadap  perilaku  peserta  didik  saat mengikuti proses 
pembelajaran. 
A. PELAKSANAAN 
1. Praktik Mengajar Terbimbing 
a. Pengertian Praktik Mengajar Terbimbing 
Latihan praktik mengajar terbimbing adalah latihan praktik mengajar 
lengkap dengan persiapan menggunakan fasilitas yang ada, serta 
mengembangkan metode dan ketrampilan mengajar di kelas, dengan 
bimbingan guru pembimbing, guru kelas dan dosen pembimbing. Selama 
praktik mengajar, mahasiswa praktikan di amati oleh guru pamong atau 
guru kelas selama mengajar. 
b. Pelaksanaan Praktik Mengajar Terbimbing 
Pelaksanaan praktik mengajar terbimbing dilaksanakan di SMP 
Muhammadiyah 2 Depok pada tanggal 13 Agustus - 9 September 2015 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
1) Praktik mengajar terbimbing dilaksanakan di kelas VIII B SMP 
Muhammadiyah 2 Depok 
2) Praktik mengajar terbimbing di kelas menggunakan kurikulum KTSP 
c. Pelaksanaan 
Adapun materi yang dipraktikan adalah sebagai berikut : 
 Praktik terbimbing I 
Hari/Tanggal Kamis, 13 Agustus 2015 
Waktu 2 x 40 menit 
Kelas/ Semester VIII B/1 
Standar 
Kompetensi 
1. Memahami makna dalam percakapan transaksional 
dan interpersonal sederhana untuk berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar. 
Kompetensi 
Dasar 
1.1 Merespon makna yang terdapat dalam percakapan 
transaksional (to getthings done) daninterpersonal 
(bersosialisasi) sederhana secara akurat, lancar, dan 
berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan 
sekitar yang melibatkan tindak tutur: meminta, 
memberi, menolak jasa, meminta,memberi,  barang, 
mengakui, mengingkari fakta, dan meminta dan 
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memberi pendapat. 
Indikator  Mengidentifikasi dan merespon ungkapan meminta, 
memberi dan menolak jasa. 
 Mengidentifikasi kosa kata yang berhubungan 
dengan ungkapan meminta, memberi dan menolak 
jasa. 
Tujuan  Mengidentifikasi dan merespon ungkapan meminta, 
memberi dan menolak jasa. 
 Mengidentifikasi kosakata yang berhubungan 
dengan ungkapan memberi dan menolak jasa. 
Uraian Kegiatan Skill yang diajarkan berupa listening. Media yang 
digunakan adalah speaker,dan LCD proyektor. Metode 
yang digunakan adalah EEK (Eksplorasi, Elaborasi dan 
Konfirmasi). Secara keseluruhan kegiatan belajar 
mengajar dapat berjalan dengan baik. 
Hambatan Praktikan masih mengalami kesulitan untuk 
mengendalikan kelas yang cenderung ramai karena 
didominasi oleh siswa laki-laki. Dan kurang tepat dalam 
memperkirakan materi sehingga materi yang bisa 
diberikan hanya setengahnya. 
Solusi Harus lebih tegas kepada siswa dengan membentuk 
kesepakatan di awal pembelajaran. 
 
 Praktik terbimbing II 
Hari/Tanggal Rabu, 19 Agustus 2015 
Waktu 2 x 40 menit 
Kelas/ Semester VIII B/1 
Standar 
Kompetensi 
1. Memahami makna dalam percakapan transaksional 
dan interpersonal sederhana untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar. 
Kompetensi 
Dasar 
1.1 Merespon makna yang terdapat dalam percakapan 
transaksional (to getthings done) daninterpersonal 
(bersosialisasi) sederhana secara akurat, lancar, dan 
berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
yang melibatkan tindak tutur: meminta, memberi, 
menolak jasa, meminta,memberi,  barang, mengakui, 
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mengingkari fakta, dan meminta dan memberi pendapat. 
Indikator  Mengidentfikasi dan  merespon ungkapan meminta 
dan memberi pendapat. 
 Mengidentifikasi kosa kata yang berhubungan 
dengan ungkapan meminta dan memberi pendapat. 
Tujuan  Mengidentifikasi dan merespon ungkapan dan 
meminta dan memberi pendapat. 
 Mengidentifikasi kosakata yang berhubungan 
dengan ungkapan meminta dan memberi pendapat. 
Uraian Kegiatan Kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan baik. 
Materi yang diajarkan sebagian besar adalah berbicara 
dengan sedikit mendengarkan untuk memulainya.  
 Hambatan  Kelas terkadang masih belum terkondisikan.  
 LCD tidak bisa digunakan sehingga materi harus 
ditulis tangan di papan tulis. 
Solusi Persiapan media harus lebih dipersiapkan lagi, jika perlu 
rencanakan media yang lain. 
 
 Praktik terbimbing III 
Hari/Tanggal Kamis, 20 Agustus 2015 
Waktu 2 x 40 menit 
Kelas/ Semester VIII B/1 
Standar 
Kompetensi 
5. Memahami makna teks tulis fungsional dan esei 
pendek sederhana berbentuk descriptive dan recount 
yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 
Kompetensi 
Dasar 
5.3. Merespon makna dan langkah retorika dalam esei 
pendek sederhana secara akurat, lancar dan berterima 
yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dalam teks 
berbentuk descriptive dan recount  
Indikator  Memahami struktur teks recount 
 Memahami tujuan komunikatif teks recount 
 Memahami ciri kebahasaan teks recount 
Tujuan  Mengidentifikasi struktur, tujuan dan ciri 
kebahasaan teks recount. 
Uraian Kegiatan Siswa cukup terkondisikan dengan baik dan aktif 
bertanya.  
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Hambatan Ada beberapa siswa yang tidak bisa melihat papan tulis 
dengan baik dikarenakan rabun jauh dan tidak 
berkacamata. 
Solusi Menggunakan LCD proyektor lebih  disarankan agar 
bisa menulis dengan ukuran yang lebih jelas dan terang 
dibandingkan dengan menggunakan kapur. 
 
 Praktik terbimbing IV 
Hari/Tanggal Rabu, 26 Agustus 2015 
Waktu 2 x 40 menit 
Kelas/ Semester VIII B/1 
Standar 
Kompetensi 
5. Memahami makna teks tulis fungsional dan esei 
pendek sederhana berbentuk descriptive dan recount 
yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 
Kompetensi 
Dasar 
5.3. Merespon makna dan langkah retorika dalam esei 
pendek sederhana secara akurat, lancar dan berterima 
yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dalam teks 
berbentuk descriptive dan recount 
Indikator  Memahami makna tekstual teks recount 
Tujuan  Memahami makna tekstual teks recount dengan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 
dengan teks recount. 
Uraian Kegiatan Skill yang diajarkan adalah membaca. Siswa diberikan 
contoh teks recount dan dianalisis bersama-sama untuk 
menentukan setiap bagian teks recount.  
Hambatan Beberapa siswa tidak memahami apa yang harus 
dilakukan dikarenakan kurang memperhatikan instruksi. 
Solusi Memastikan bahwa setiap siswa memperhatikan pada 
saat pemberian instruksi sehingga kondisi pembelajaran 
lebih kondusif.  
 
 Praktik terbimbing V 
  
Hari/Tanggal Kamis, 27 Agustus 2015 
Waktu 2 x 40 menit 
Kelas/ Semester VIII B/1 
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Standar 
Kompetensi 
6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional 
dan esei pendek sederhana berbentuk descriptive, dan 
recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
Kompetensi 
Dasar 
6.1.  Mengungkapkan makna dalam bentuk teks tulis 
fungsional pendek sederhana dengan 
menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, 
lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
Indikator 1.1.1 Mengidentifikasi teks fungsional pendek 
berbentuk invitation card 
1.1.2 Menulis invitation card 
Tujuan Siwa mampu menulis teks fungsional pendek sederhana 
berupa invitation card dengan bahasa yang sesuai 
Uraian Kegiatan Siswa antusias dalam membuat dan menghias invitation 
card. 
Hambatan Kreativitas siswa kurang dikarenakan kebanyakan dari 
mereka mencontoh yang sudah ada di dalam buku. 
Solusi Perlu diciptakan situasi dimana siswa dapat berpikir 
kreatif. 
 
 Praktik terbimbing VI 
Hari/Tanggal Rabu, 2 September 2015 
Waktu 2 x 40 menit 
Kelas/ Semester VIII B/1 
Standar 
Kompetensi 
(semua SK yang sudah diajarkan pada materi 
sebelumnya) 
Kompetensi 
Dasar 
(semua KD  yang sudah diajarkan pada materi 
sebelumnya) 
Indikator (semua indikator yang sudah diajarkan pada materi 
sebelumnya) 
Tujuan memahami materi yang akan diujikan dalam ulangan 
harian dengan baik 
Uraian Kegiatan Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir sebelum 
ualangn harian yang bertujuan untuk memantapkan 
materi yang telah diperoleh oleh siswa. 
Hambatan Kondisi kelas kurang kondusif dikarenakan sudah siang 
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dan ada siswa yang bermasalah dengan BK. 
Solusi Harus lebih tegas kepada siswa. 
 
 Praktik terbimbing VII 
Hari/Tanggal Sabtu, 5 September 2015 
Waktu 2 x 40 menit 
Kelas/ Semester VIII B/1 
Uraian Kegiatan Ulangan harian dihadiri oleh semua siswa kelas VIII B 
Hambatan - 
Solusi - 
 Praktik terbimbing VIII 
Hari/Tanggal Rabu, 9 September 2015 
Waktu 2 x 40 menit 
Kelas/ Semester VIII B/1 
Uraian Kegiatan Membahas ulangan harian dan melakukan remidial. 
Banyaknya siswa yang telah melampaui batas KKM 
adalah 14 orang dan  10 lainnya masih dibawah KKM 
Hambatan - 
Solusi - 
 
 
2. Ujian Praktik  
a. Pengertian dan Tujuan  
Ujian praktik mengajar merupakan kegiaan akhir dalam pelaksanaan 
praktik mengajar. Adapun ujian praktik mengajar bertujuan untuk 
mengukur kemampuan mengajar dan menetapkan keberhasilan mahasiswa 
dalam melaksanakan praktik mengajar. 
b. Materi Ujian Praktik Mengajar  
Materi Ujian Praktik Mengajar meliputi dua aspek 
1) Persiapan mengajar  
2) Kinerja ujian praktek mengajar 
c. Penilaian Ujian Praktik Mengajar  
Penilaian ujian praktek mengajar meliputi : 
1) Persiapan ujian praktek mengajar 
2) Kinerja ujian praktek mengajar 
d. Penguji  
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Penguji ujian praktek mengajar adalah guru pamong. 
e. Deskripsi Ujian Mengajar  
Pelaksanaan ujian praktek mengajar dilakukan setiap kali pertemuan 
dengan siswa. 
3.  Evaluasi Kegiatan Mengajar Terbimbing 
 Evaluasi  kegiatan  mengajar  terbimbing  dilakukan  oleh  guru pembimbing 
setiap kali praktikan  selesai melakukan pembelajaran di kelas. Evaluasi ini bertujuan 
untuk memperbaiki dan meningkatkan ketrampilan dan kemampuan mengajar bagi 
praktikan.  
 Guru  pembimbing  memberikan  evaluasi  dan  masukan  terkait penampilan 
praktikan dalam mengajar. Beberapa aspek yang menjadi bahan evaluasi antara lain 
ketepatan penyusunan RPP, ketercapaian RPP dalam proses  pembelajaran,  
kemampuan  mengkondisikan  kelas,  kemampuan menyampaikan materi, 
kemampuan mengelola waktu, dan beberapa hal lain  
terkait ketrampilan mengajar. 
4.  Pelaksanaan Program Non-mengajar 
 Mahasiswa PPL UNY selain melakukan kegiatan mengajar terbimbing juga  
mengadakan  berbagai  program  lain  yang  bersifat  non-mengajar. Berikut program  
–  progam non-mengajar yang dilakukan mahasiswa PPL UNY di SMP 
Muhammadiyah 2 Depok: 
a.  Achievement Motivation Training (AMT) 
 Achievement Motivation Training (AMT) merupakan kegiatan yang  
dirancang  untuk  meningkatkan  motivasi  belajar  siswa  SMP Muhammadiyah  2  
Depok  khususnya  kelas  IX  dalam  menyongsong ujian  nasional.  Kegiatan  ini  
dilaksanakan  pada  hari  Jumat,  tanggal  4  
September 2015 dengan mengusung tema  “Study for a better future : Pray, Effort and 
Dream”. 
Kegiatan  AMT  ini  secara  lebih  rinci  memiliki  tujuan  sebagai berikut: 
1)  Memberikan  rangsangan  kepada  siswa  kelas  IX  SMP Muhammadiyah 2 
Depok untuk semangat belajar secara berkala. 
2)  Memberikan  pemahaman  bahwa  Ujian  Nasional  (UN)  bukanlah momok 
yang harus ditakuti namun perlu dipersiapkan sejak dini. 
3)  Memberikan  gambaran  pada  peserta  didik  mengenai  pentingnya belajar  
dan  berusaha  keras  dalam  menggapai  cita-cita  termasuk melanjutkan 
sekolah yang tinggi. 
 Kegiatan  AMT  yang  diselenggarakan  oleh  mahasiswa  PPL UNY ini 
diikuti oleh siswa  –  siswi kelas IX SMP Muhammadiyah 2 Depok  yang  berjumlah  
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74  anak,  dihadiri  oleh  kepala  sekolah  dan perwakilan bapak –  ibu guru. Inti dari 
kegiatan ini adalah peningkatan  
motivasi  siswa  yang  disampaikan  oleh  Muhammad  Haidar  Razan. Beliau  
merupakan  motivator  muda  yang  dalam  sehari  –  harinya merupakan mahasiswa 
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Direktur organisasi Young On Top (YOT). 
Secara umum kegiatan AMT berjalan lancar dan menarik. Siswa yang hadir nampak 
begitu antusias dalam mengikuti setiap rangkaian acara.  
 b.  Pengadaan Poster Pola Hidup Sehat 
 Program  pengadaan  poster  pola  hidup  sehat  merupakan  salah satu wujud 
kontribusi mahasiswa PPL UNY dalam rangka mendukung program sekolah yang 
tengah merintis sekolah Adiwiyata. Program ini dilaksanakan pada minggu ke-2 & 
ke-3.Pelaksanaan  program  dilakukan  dengan  mengajukan  surat permohonan poster 
ke Dinas Kesehatan Kabupaten  Sleman. Hasil dari program  ini  adalah  berbagai  
macam  poster,  stiker,  dan  mini-book bertemakan  kesehatan  dan  kebersihan  
lingkungan  hasil  pengajuan  ke Dinas Kesehatan kabupaten Sleman.  
C.  ANALISIS HASIL HASIL 
1.  Kegiatan Mengajar Terbimbing 
 Praktik Pengalaman  Lapangan (PPL) dilaksanakan selama 5 minggu, yaitu 
mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015. Kegiatan  PPL  
difokuskan  pada  pelatihan  kemampuan  dan  ketrampilan mengajar  yang meliputi 
pembuatan perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS, modul, dsb, pelaksanaan 
praktik mengajar terbimbing di kelas, hingga kegiatan evaluasi pembelajaran dan 
analisis hasil belajar siswa. 
 Pelaksanaan  program  kegiatan    praktik  mengajar  yang  dilaksanakan 
praktikan di SMP  Muhammadiyah 2 Depok   secara  umum  sudah  berjalan dengan  
cukup  baik  dan  lancar.  Pihak  sekolah  dan  praktikan  dapat bekerjasama  dengan  
baik  sehingga  dapat  tercipta  suasana  yang  kondusif dalam melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar.  
2.  Manfaat Pelaksanaan PPL 
 Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL)  memberikan  berbagai  manfaat bagi 
praktikan. Melalui kegiatan mengajar terbimbing, praktikan mendapat berbagai 
pengetahuan dan pengalaman terutama  terkait  masalah kegiatan belajar  mengajar  
di  kelas.  Berikut  beberapa  manfaat  kegiatan  PPL  bagi praktikan: 
a.  Praktikan dapat berlatih menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
yang  baik  dan  benar  –  benar  melaksanakannya  dalam  kegiatan 
pembelajaran. 
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b.  Praktikan dapat berlatih memilih dan menggunakan metode dan strategi 
pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan. 
c.  Praktikan  dapat  memilih  dan  mengembangkan  media  dan  sumber 
belajar sesuai dengan materi dan metode pembelajaran. 
d.   Praktikan  dapat  berlatih  melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajar  di 
kelas dan mengelola kelas sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 
e.  Praktikan  dapat mengetahui karakteristik peserta  didik  yang 
berbedabeda,  sehingga  dapat menerapkan  metode-metode  yang  berbeda-
beda dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dapat menentukan metode yang 
paling tepat untuk karakteristik siswa yang berbeda-beda. 
f.  Praktikan dapat berlatih mengembangkan instrumen evaluasi yang baik 
untuk mengukur hasil belajar siswa. 
g.  Praktikan dapat mengetahui tugas-tugas guru selain mengajar di kelas, 
sehingga  dapat  menjadi  bekal  untuk  menjadi  seorang  guru  yang 
professional saat memasuki dunia kerja.  
3.  Hambatan dalam Pelaksanaan PPL dan Solusinya  
 Meski  secara  umum  kegiatan  PPL  yang  dilakukan  di  SMP 
Muhammadiyah 2 Depok telah berjalan cukup baik, namun demikian masih terdapat  
beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaannya.  Berikut  beberapa hambatan dalam 
pelaksanaan PPL di SMP Muhammadiyah 2 Depok: 
a. Kemampuan pengkondisian kelas yang belum cukup baik dari praktikan 
menyebabkan  proses  pembelajaran  beberapa  kali  berjalan  kurang 
kondusif. 
Solusi: Mengemas pembelajaran semenarik mungkin dengan sesekali 
melakukan games untuk menarik perhatian dan mengkondisikan siswa. 
b. Siswa terbiasa dengan pembelajaran  teacher centred, sehingga ketika 
diterapkan  pembelajaran  yang  bersifat  student  centred  belum  dapat 
berjalan dengan baik. 
Solusi:  Praktikan  mengkombinasikan  pembelajaran  yang  bersifat teacher 
centred  dan  student centred  untuk melatih siswa secara bertahap belajar 
dengan cara menemukan dan membangun konsep sendiri tanpa harus terlalu 
bergantung pada guru. 
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BAB III 
PENUTUP 
A.  SIMPULAN 
 Pelaksanaan PPL di SMP Muhammadiyah 2 Depok secara umum berjalan 
dengan baik dan lancar. Kegiatan ini memberi berbagai manfaat serta pengalaman 
bagi praktikan baik dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) di 
kelas maupun kegiatan  persekolahan  di luar KBM. Dari pelaksanan kegiatan PPL ini 
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  
1.  Kegiatan PPL menjadi wahana melatih dan meningkatkan kemampuan dan 
ketrampilan  mahasiswa  terkait  kegiatan  belajar  mengejar  dan  kegiatan 
persekolahan yang dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja di masa 
yang akan datang. 
2.  Kegiatan  PPL  dapat  menjadi  wahana  yang  tepat  bagi  mahasiswa  
untuk menerapkan ilmu atau teori pendidikan yang diperoleh di kampus. 
3.  Kegiatan  PPL  dapat  melatih  mahasiswa  untuk  terampil  dalam  
menyiapkan perangkat  pembelajaran  dan  mengasah  kreativitasnya  dalam  
memilih, membuat, dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat 
sesuai dengan materi, situasi, dan kondisi. 
4.  Kegiatan  PPL  memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk 
menemukan  dan  memahami  berbagai  permasalahan-permasalahan  aktual 
yang  umum  ditemui  dalam  dunia  pendidikan,  khusunya  dalam  kegiatan 
belajar mengajar di kelas. 
5.  Kegiatan  PPL  memperluas  wawasan  mahasiswa  tentang  tugas  tenaga 
pendidik,  kegiatan  persekolahan  dan  kegiatan  lain  yang  menunjang 
kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. 
6.  Kegiatan PPL dapat melatih mahasiswa mengenai bagaimana bersosialisasi 
yang baik di lingkungan sekolah, baik dengan kepala sekolah, bapak  –  ibu 
guru, karyawan, maupun dengan peserta didik. 
B.   SARAN 
 Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PPL UNY pada masa yang akan 
datang, kami sampaikan saran sebagai berikut: 
1.  Untuk UNY  
a.  Pelaksanaan  kegiatan  PPL  hendaknya  lebih  dipersiapkan  secara  
matang sehingga setiap rangkaian kegiatan PPL dapat berjalan dengan lebih 
baik dan lancar.  
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b.  Perlu adanya koordinasi yang baik antara UNY dengan sekolah mitra PPL 
dalam  pelaksanaan  kegiatan  PPL  ini,  sehingga  sekolah  mitra  dapat 
memperoleh  kejelasan  informasi.  Dengan  demikian,  sekolah  dapat 
mengawal pelaksanaan  PPL dengan baik  sesuai dengan  yang diharapkan 
pihak UNY. 
2.  Untuk SMP Muhammadiyah 2 Depok 
a.  Perlunya  peningkatan  kedisiplinan  dan  ketertiban  terutama  bagi  siswa 
karena masih banyak siswa yang tidak mematuhi tata tertib sekolah.  
b.  Penggunaan  media  penunjang  belajar  seperti  LCD  proyektor  dan  alat 
peraga supaya lebih dimaksimalkan dan tidak hanya terbatas pada pelajaran 
tertentu saja. 
c.  Pendidik  hendaknya  lebih  menekankan  pada  pembelajaran  yang  
bersifat student  centred  dan  secara  bertahap  mengurangi  ketergantungan  
siswa terhadap guru. 
3.  Untuk Mahasiswa PPL 
a.  Praktikan  sebaiknya  mempersiapkan  diri  sedini  mungkin  dengan 
mempelajari  lebih  mendalam  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  kegiatan 
pembelajaran. 
b.  Praktikan  harus  belajar  lebih  keras,  menimba  pengalaman 
sebanyakbanyaknya, dan memanfaatkan kesempatan PPL sebaik-baiknya.  
c.  Praktikan hendaknya disiplin dalam semua kegiatan yang dilakukan selama 
PPL. 
d.  Praktikan  sebaiknya  menjalin  hubungan  baik  dengan  siapa  saja,  
pandai menempatkan diri dan berperan sebagaimana mestinya. 
e.  Mahasiswa  PPL  harus  mempersiapkan  kegiatan  mengajar  dengan  baik 
meliputi persiapan materi, perangkat pembelajaran dan juga dari diri pribadi 
mahasiswa. 
f.  Hendaknya mahasiswa pro-aktif dalam berkonsultasi pada guru dan dosen 
pembimbing  sebelum  dan  sesudah  kegiatan  mengajar  untuk  mengetahui 
kekurangan  yang  dilakukan  saat  mengajar.  Dengan  demikian  proses 
pembelajaran akan mengalami peningkatan kualitas secara terus menerus. 
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Universitas Negeri Yogyakarta 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL UNY 
TAHUN: 2015/2016 
   
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
: SMP MUHAMMADIYAH 2 DEPOK 
: Jl. Swadaya IV Karangasem, 
Condongcatur, Depok, Sleman, 
Yogyakarta 
NAMA 
NIM 
FAK/JUR 
: DWI NUR KHAYATI 
: 12202241029 
: FBS/ PEND. BAHASA INGGRIS 
  
 
No  Program I II III IV V Jumlah Jam 
1.  Pembuatan Program PPL        
 a. Observasi 5     5 
 b. Menyusun Matriks Program PPL 5     5 
 c.  Menyusun Program PPL 5     5 
2.  Administrasi Pembelajaran/Guru        
 a. Buku Induk dan Buku Leger 2 3    5 
 b. Silabus, Prota, dan Prosem 2 3    5 
 c.  Lain-lain 1     1 
3.  Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar 
Terbimbing) 
      
 a. Persiapan 
1) Konsultasi 
2) Mengumpulkan Materi 
3) Membuat RPP 
4) Menyiapkan atau Membuat Media 
5) Menyusun Materi/ Lab Sheet 
 
1 
2 
5 
3 
3 
 
1 
2 
5 
3 
3 
 
1 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
3 
10 
7 
6 
6 
 b. Mengajar dan Mengajar Terbimbing 
1) Praktik mengajar di kelas dan penilaian 
serta evaluasi 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
15 
4. Pembelajaran Ekstrakurikuler  (Kegiatan 
Nonmengajar)  
      
 a. Kepramukaan  (Hizbul Wathon) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 
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NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
 
GURU PEMBIMBING 
: SMP MUHAMMADIYAH 2 DEPOK 
: Jl. Swadaya Iv Karangasem, 
Condongcatur, Depok, Sleman 
: Utari, S.Pd. 
NAMA MAHASISWA 
NIM 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: DWI NUR KAHAYATI 
: 12202241029 
: FBS/PBI/PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 
: Siti Sudartini S, Pd., M.A.  
 
NO Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 10 Agustus 2015 (masih mengikuti pembekalan susulan 
dikarenakan belum bisa mengikuti 
pembekalan sesuai jadwal) 
- - - 
2.  Selasa, 11 Agustus 2015 - Menyambut siswa 
- Diskusi RPP 
- Membuat matriks kegiatan 
- Piket guru (menggantikan guru 
kosong) 
- Observasi kelas 
Guru dan mahasiswa PPL harus berada 
di sekolah maksimal pukul 06.20 pagi 
untuk menyambut siswa.Melakukan 
observasi kelas di kelas VIII A bersama 
rekan PPL untuk mengetahui kondisi 
kelas dan cara mengajar guru. Matrik 
dibuat berdasarkan contoh yang 
diberikan pada saat pembekalan. 
- - 
3. Rabu, 12 Agustus 2015 - Menyambut siswa 
- Membuat RPP dan berkonsultasi 
dengan guru pembimbing 
- Obsevasi kelas 
Mulai membuat RPP berdasarkan SK 
dan KD yang telah di tetapkan oleh 
guru. Observas kelas dilakukan di kelas 
VIII B yang merupakan  kelas yang 
- - 
  
akan diampu selama PPL. Kondisi kelas 
cukup ramai meskipun guru telah 
bersikap cukup tegas. 
4. Kamis, 13 Agustus 2015 - Menyambut siswa 
- Membuat RPP 
- Mencari materi  
- Mengajar terbimbing 
Mencari materi yang ada di buku siswa 
yaitu Effective English serta buku 
lainnya. Mengajar terbimbing untuk 
pertama kalinya didampingi oleh guru. 
Materi yang diajarkan adalah  “asking 
and giving opinion & asking and giving 
help”. Skill yang diajarkan adalah 
listening dengan menggunakan media 
berupa LCD proyektor dan speaker, 
buku serta materi dari internet. 
- Keadaan kelas 
yang kurang 
kondusif(ramai
) 
- LCD sulit 
untuk 
digunakan 
lebih tegas 
terhadap siswa 
5. Jumat, 14 Agustus 2015 - Menyambut siswa 
- Mengoreksi hasil ujian kelas 9A, 
9B, dan 9C 
Banyak siswa belum ada yang mencapai 
batas lulus 
- - 
6. Sabtu, 15 Agustus 2015 - Menjadi juru lomba menyanyi 
- Mengolah nilai 
Lomba diadakan dalam rangka HUT RI   
7.  Senin, 17 Agustus 2015 LIBUR LIBUR LIBUR LIBUR 
8. Selasa, 18 Agustus 2015 - Menyambut siswa 
- Mencari materi pembelajaran 
Selian menggunakan buku Effective 
English ada buku lainnya yang 
digunakan yaitu English Focus. 
- - 
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9.  Rabu, 19 Agustus 2015 - Membuat RPP 
- Mengajar terbimbing 
Materi yang diajarkan berupa: 
mengidentifikasi dan merespon 
ungkapan meminta, memberi dan 
menolak jasa sertamengidentifikasi kosa 
kata yang berhubungan dengan 
ungkapan meminta, memberi dan 
menolak jasa. 
Kelas ramai dan sulit 
terkondisikan. 
Harus lebih tegas 
kepada siswa 
dengan 
membentuk 
kesepakatan di 
awal 
pembelajaran. 
10.  Kamis, 20 Agustus 2012 - Menyambut siswa 
- Mencari materi dan membuat 
RPP 
Mengajar terbimbing 
- Mengajar kelas kosong 
Materi yang diajarkan adalah struktur, 
tujuan dan ciri kebahasaan teks recount. 
Ada beberapa siswa 
yang tidak bisa 
melihat papan tulis 
dengan baik 
dikarenakan rabun 
jauh dan tidak 
berkacamata. 
Menggunakan 
LCD proyektor 
lebih  disarankan 
agar bisa menulis 
dengan ukuran 
yang lebih jelas 
dan terang 
dibandingkan 
dengan 
menggunakan 
kapur. 
11.  Jumat, 21 Agustus 2015 - Menyambut siswa 
- Kerja bakti  
Kerja bakti diakukan setiap hari jumat 
setelah anak-anak berlatih tapak suci. 
- - 
  
- Keputrian Sedangkan keputrian ditujukkan kepada 
siswa putri ketika siswa putra sedang 
melakukan shalat jumat. Materi yang 
diberikan berupa hafalan(thafidz). 
12.  Sabtu, 22 Agustus 2015 - Penyambutan siswa 
- Pendampingan IPM 
- Rapat Koordinasi dengan 
kelompok PPL 
Pendampingan IPM untuk 
mempersiapkan hadiah lomba 
agustusan. Rapat PPL membahas 
mengenai pembuatan mading sekolah. 
- - 
13.  Senin, 24 Agustus 2015 - Penyambutan siswa 
- Pendampingan upacara bendera 
- Membuat prota dan prosem 
Membuat prota(program  tahunan0 dan 
prosem(program semester) yang 
dicontohkan oleh guru pembimbing. 
  
14. Selasa, 25 Agustus 2015 IZIN - SAKIT IZIN - SAKIT IZIN - SAKIT IZIN - SAKIT 
15. Rabu, 26 Agustus 2016 - Menyambut siswa 
- Mengajar terbimbing 
Skill yang diajarkan adalah membaca. 
Siswa diberikan contoh teks recount 
dan dianalisis bersama-sama untuk 
menentukan setiap bagian teks recount. 
Beberapa siswa tidak 
memahami apa yang 
harus dilakukan 
dikarenakan kurang 
memperhatikan 
instruksi. 
Memastikan 
bahwa setiap 
siswa 
memperhatikan 
pada saat 
pemberian 
instruksi sehingga 
kondisi 
pembelajaran 
lebih kondusif. 
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16. Kamis, 27 Agustus 2015 - Menyambut siswa 
- Mengajar terbimbing 
Siswa diajarkan teks fungsioanl pendek 
berbentuk invitation card dan 
membuatnya secara berpasangan. 
Kreativitas siswa 
kurang dikarenakan 
kebanyakan dari 
mereka mencontoh 
yang sudah ada di 
dalam buku. 
Perlu diciptakan 
situasi dimana 
siswa dapat 
berpikir kreatif. 
17. Jumat, 28 Agustus 2015 - Menyambut siwa 
- Kerja bakti 
- Mengambil poster kesehatan di 
dinas kesehatan untuk sekolah 
Poster kesehatan merupakan salah satu 
program kelompok PPL yaitu PHBS. 
  
18. Sabtu, 29 Agustus 2015 - Menyambut siswa - - - 
19. Senin, 31 Agustus 2015 - Menyambut siswa 
- Pembuatan dan pemasangan 
mading sekolah bekerjasama 
dengan PPL UAD 
Mading sekolah dengan tema 
lingkungan yang berjudul “save our 
earth” 
- - 
20.  Selasa, 1 September 
2015 
IZIN - SAKIT IZIN - SAKIT IZIN - SAKIT IZIN - SAKIT 
21. Rabu, 2 September 2015 - Menyambut siswa - - - 
22. Kamis, 3 September 
2015 
- Menyambut siswa 
- Persiapan AMT 
Mempersiapan TOR pembicara, konsep 
acara dll. 
- - 
  
23. Jumat, 4 September 2015 - Menyambut kedatangan siswa 
- Persiapan dan acara AMT 
AMT (Achievement Motivation 
Training) merupak program kelompok 
PPL yang dikhususkan untuk kelas 9. 
Tujuannya adalah memberikan motivasi 
belajar terutama untuk menghadapi UN. 
Acaraberlangsung dengan tanggapan 
yang antusias dari peserta dengan 
pembicara Mas Haidar dari UGM. 
persiapan tempat yang 
mepet dengan shalat 
jumat 
 
24. Sabtu, 5 September 2015 - Ulangan harian dihadiri oleh semua 
siswa kelas VIII B (pengawasan 
diwakilkan oleh rekan PPL dikarenakan 
sedang ada acara penerimaan santri baru 
– izin ) 
- - 
25. Senin, 7 September 2015 - Menyambut kedatangan siswa 
- Mengkoreksi ulangan harian 
siswa 
Jumlah siswa yang lolos batas KKM 
adalah 14 siswa dan 10 lainnya masih 
belum tuntas. Nilai tertinggi 93 dan 
terendah 13. 
- - 
26. Selasa, 8 September 
2015 
- Menyamabut kedatangan siswa 
- Membuat prota dan prosem 
Ada tiga buku yang ditugaskan oleh 
guru pembimbing yaitu: Buku Kerja 
Guru 1, 2 dan 3. Setiap buku memiliki 
isi yang berbeda-beda. Buku 1 berisi 
SK, KD, silabus, dan RPP. Buku 2 
Belum berpengalaman 
membuat prota, 
prosem, dan hal-hal 
administratif guru 
lainnya.  
Lebih banyak 
berkonsultasi 
dengan guru 
pembimbing. 
 LAPORAN MINGGUAN PPL 
 
 
 
berisi kode etik guru, ikrar guru, prota 
prosem, dan prolak. Buku 3 berisi daftar 
hadir, daftar niali, analisis ulangan, dan 
kumpulan soal ulangan. 
27. Rabu, 9 September 2015 - Mempersiapkan remidi siswa 
- Membuat laporan dan mengolah 
nilai 
Membahas ulangan harian dan 
melakukan remidial. Banyaknya siswa 
yang telah melampaui batas KKM 
adalah 14 orang dan  10 lainnya masih 
dibawah KKM 
- - 
28. Kamis, 10 September 
2015 
- Menyambut kedatangan siswa 
- Membuat prota dan prosem 
membuat prota dan prosem berdasarkan 
kalendek akademik. 
- - 
29. Jumat, 11 September 
2015 
- Menyambut siswa  
- Kerja bakti 
- Membuat laporan 
- Keputrian 
Materi keputrian yang disampaikan 
adalah manfaat sujud adalam shalat 
dilihat dari segi kesehatan terutama 
untuk muslimah. 
- - 
30. Sabtu, 12 September 
2015 
- Menyambut siswa 
- Berpamitan dengan siswa 
- Penarikan PPL 
Berpamitan dengan siswa dari kelas 
satu ke kelas lainnya. Penarikan 
dilakukan oleh staf LPPM dan dan 
diserahkan kembali oleh wakasek yaitu 
Bapak Salmet. Serta pemberian kenang-
- - 
  
kenangan berupa plakat dan tanaman 
hias. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah 2 Depok 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester : VIII (Delapan) / 1 
Jenis Teks  : Dialog 
Aspek/skill  : Mendengarkan 
Alokasi Waktu : 1 x 2 jam (@40 menit/ jam) 
 
Standar Kompetensi :  
1. Memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal sederhana untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
Kompetensi Dasar : 
1.1 Merespon makna yang terdapat dalam percakapan transaksional (to getthings done) 
daninterpersonal (bersosialisasi) sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang melibatkan tindak tutur: meminta, memberi, 
menolak jasa, meminta,memberi,  barang, mengakui, mengingkari fakta, dan meminta 
dan memberi pendapat. 
Indikator: 
 Mengidentifikasi dan merespon ungkapan meminta, memberi dan menolak jasa. 
 Mengidentifikasi kosa kata yang berhubungan dengan ungkapan meminta, memberi dan 
menolak jasa. 
 Mengidentfikasi dan merespon ungkapan meminta dan memberi pendapat. 
 Mengidentifikasi kosa kata yang berhubungan dengan ungkapan meminta dan memberi 
pendapat. 
1. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat: 
1.1.1 Mengidentifikasi dan merespon ungkapan meminta, memberi, menolak jasa, dan 
meminta dan memberi pendapat. 
1.1.2 Mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan ungkapanmeminta, memberi, 
menolak jasadan meminta dan memberi pendapat. 
 Karakter siswa yang diharapkan:  
 Bersahabat 
 Komunikatif 
 Percaya diri 
2. Materi Pembelajaran (terlampir) 
a. The dialogue of asking for help 
b. Ungkapan-ungkapan meminta, manawarkan, menerima, dan menolak jasa 
c. Ungkapan-ungkapan meminta dan memberi pendapat 
3. Metode/Teknik : EEK 
4. Langkah-langkah kegiatan 
a. Kegiatan pendahuluan (5) 
 Mengucapkan salam dan berdoa 
 Mengecek kehadiran peserta didik 
b. Kegiatan inti (65) 
 Eksplorasi (5) 
a. Siswa diarahkan pada topik pembelajaran dengan berdiskusi langsung mengenai 
gambar-gambar yang diberikan oleh guru 
 Elaborasi (60) 
a. Siswa mendengarkan audio dan melengkapai dialog rumpang. 
b. Siswa dan guru membahas hasil pekerjaan siswa bersama-sama. 
c. Guru memberikan ungkapan-ungkapan meminta, manawarkan, menerima, dan 
menolak jasa 
d. Siswa mengulang setelah guru membacakan ungkapan-ungkapan tersebut. 
e. Guru meminta siswa untuk menunjukkan ungkapan berdasar teks dialog yang telah 
diperdengarkan. 
f. Siswa menanyakan arti kata yang belum dipahami. 
g. Siswa membuat percakapan berdasarkan situasi yang diberikan oleh guru. 
h. Guru memutarkan dialog mengenai ungkapan untuk meminta dan menyatakan 
pendapat. 
i. Siswa melengkapi dialog rumpang. 
j. Siswa dan guru berdiskusi mengenai video tersebut. 
k. Guru menjelaskan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta dan 
memberikan pendapat. 
l. Siswa mengulang ungkapan-ungkapan yang dibacakan oleh guru. 
m. Siswa membuat dialog berdasarkan gambar yang diberikan oleh guru. 
 Konfirmasi (5) 
a. Guru memberikan membahas pekerjaan siswa dan memberikan umpan balik. 
c. Kegiatan Penutup (5) 
 Menanyakan kesulitan siswa 
 Menyimpulkan materi pembelajaran 
 Menugaskan peserta didik untuk membuat contoh pesan singkat untuk teman sekelasnya 
5. Penilaian 
a. Pedoman penilaian: 
1. Skor maksimal: 5 x 2 = 10 
2. Nilai maksimal 100 
3. Nilai siswa: 
              
            
      
6. Sumber Belajar 
a. HS, Soegeng. 2015. Effective English. Solo: Global. 
b. Kamus Bahasa Inggris. 
c. http://www.ihbristol.com/useful-english-expressions/example/asking-for-help2/8 
d. https://www.youtube.com/watch?v=5bwUgZ7UiS0 
e. https://www.youtube.com/watch?v=PvFwDu8rhKw 
  Sleman, 13 Agustus 2015 
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Exercises 
Listen to the audio and complete the missing words. 
 
A : Excuse me. (1)________ help me, please? 
B : (2)_____. What can I do for you? 
A : Someone stole my (3)_____. 
B : Just a moment. I will call the police. 
A : I (4)_____ your help.  
 
Mom  : How’s your new 1)_______ Lavanya? 
Lavanya : oh, It’s fine. I like it very much. Now I’ve a lot of new friends. Sivani, Rubina, 
Balaji, and.. 
Mom  : And your new 2)_________? 
Lavanya : Yes, we have a 3)_____ young lady. Miss John. She’s lovely and kind and 
loving. She sings and plays the 4)______beautifully. 
Mom  : Oh, then you all like her very much. 
Lavanya : Yes. Everyone 5)____. 
 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah 2 Depok 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester : VIII (Delapan) / 1 
Jenis Teks  : Dialog 
Aspek/skill  : Berbicara 
Alokasi Waktu : 1 x 2 jam (@40 menit/ jam) 
Standar Kompetensi :  
1. Memahami makna dalam percakapan transaksional dan interpersonal sederhana untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 
Kompetensi Dasar : 
1.1 Merespon makna yang terdapat dalam percakapan transaksional (to getthings done) 
daninterpersonal (bersosialisasi) sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang melibatkan tindak tutur: meminta, memberi, 
menolak jasa, meminta,memberi,  barang, mengakui, mengingkari fakta, dan meminta 
dan memberi pendapat. 
Indikator: 
 Mengidentifikasi dan merespon ungkapan meminta dan memberi barang. 
 Mengidentifikasi kosa kata yang berhubungan dengan ungkapan meminta dan memberi 
barang. 
 Mengidentfikasi dan merespon ungkapan mengakui dan mengingkari fakta. 
 Mengidentifikasi kosa kata yang berhubungan dengan mengakui dan mengingkari fakta. 
1. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat: 
1.1.1 Mengidentifikasi dan merespon ungkapan meminta, memberi barang dan mengakui 
dan mengingkari fakta. 
1.1.2 Mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan ungkapan meminta, memberi 
barang dan mengakui dan mengingkari fakta. 
 Karakter siswa yang diharapkan:  
 Bersahabat 
 Komunikatif 
 Percaya diri 
2. Materi Pembelajaran (terlampir) 
a. Dialog yang mengandung ungkapan mengakui dan mengingkari fakta. 
b. Dialog yang mengandung ungkapan meminta dan memberi barang. 
c. Ungkapan-ungkapan ungkapan meminta dan memberi barang. 
d. Ungkapan-ungkapan dan mengakui dan mengingkari fakta 
3. Metode/Teknik : EEK 
4. Langkah-langkah kegiatan 
a. Kegiatan pendahuluan (5) 
 Berdoa dan mengucapkan salam 
 Mengecek kehadiran peserta didik 
b. Kegiatan inti (65) 
 Eksplorasi (5) 
a. Siswa diarahkan pada topik pembelajaran dengan berdiskusi langsung mengenai 
topik yang akan dibicarakan. 
    Elaborasi (60) 
a. Siswa membaca dialog yang berisi ungkapan mengakui fakta. 
b. Siswa bersama dengan guru mengidentifikasi dialog secara bersama-sama. 
c. Guru memberikan ungkapan-ungkapan  mengakui dan mengingkari fakta. 
d. Siswa mengulang setelah guru membacakan ungkapan-ungkapan tersebut. 
e. Siswa mengidentifikasi beberapa dialog pendek lain. 
f. Siswa membuat dialog yang berisi ungkapan mengakui dan mengingkari fakta. 
g. Guru memberikan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menawarkan sesuatu 
dan cara menanggapinya. 
h. Siswa mengulang setelah guru membacakan ungkapan-ungkapan tersebut. 
i. Siswa membuat dialog berdasarkan gambar yang ada pada buku. 
j. Siswa mempraktekan di depan kelas dialog yang telah dibuat. 
 Konfirmasi (5) 
a. Guru memberikan masukan atas penampilan siswa. 
b. Menanyakan kesulitan siswa 
c. Menyimpulkan materi pembelajaran. 
d. Memberikan gambaran materi pertemuan berikutnya. 
5. Penilaian 
a. Pedoman penilaian: 
1. Skor maksimal: 4 x 4 = 16 
2. Nilai maksimal 100 
3. Nilai siswa: 
              
            
      
Rubrik penilaian: 
ASPEK KETERANGAN SKOR 
Pelafalan - Sangat jelas sehingga mudah dipahami. 4 
- Mudah dipahami meskipun pengaruh bahasa ibu 
dapat dideteksi. 
- Ada masalah pengucapan sehingga pendengar perlu 
konsentrasi penuh. 
- Ada masalah pengucapan yang serius sehingga tidak 
bisa dipahami. 
3 
2 
1 
Tata 
Bahasa  
- Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa. 
- Kadang-kadang ada kesalahan tetapi tidak 
mempengaruhi makna. 
- Sering membuat kesalahan sehingga makna sulit 
dipahami. 
- Kesalahan tata bahasa sangat parah sehingga tidak 
dapat dipahami. 
4 
3 
2 
1 
Kosakata  - Menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat. 
- Menggunakan kosakata yang sama di setiap 
ungkapan yang digunakan. 
- Menggunakan kosakata yang kurang tepat dengan 
konteks yang tersedia. 
- Sangat lemah dalam kosakata. 
4 
3 
2 
1 
Gerak 
tubuh 
- Aktif dan kooperatif. 
- Cukup aktif. 
- Kurang mampu mengekspresikan ungkapan yang 
diucapkan. 
- Pasif. 
4 
3 
2 
1 
 
6. Sumber Belajar 
a. Artono, dkk. 2008. English in Focus. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 
b. HS, Soegeng. 2015. Effective English. Solo: Global. 
c. Kamus Bahasa Inggris. 
d. http://www.scribd.com/doc/105462663/3-Admitting-and-Denying-Facts#scribd 
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1. The expressions of admitting and denying facts 
The expression of admitting facts : 
•Yes, you are right  
•Yes, It’s true 
•That’s it  
•Yes, that’s right  
• Absolutely 
• It’s correct  
The expression of denying fact: 
•No, it is not actually 
• I’m afraid that’s wrong  
• It is not true 
•Yes, at first, it was scary but... 
•That is not correct  
2. The dialogue of admitting and denying expressions 
Susi : I think that we are in rain season  
Amel :Yes, you are right. The rain fall down in everywhere. 
Susi : We have to bring an umbrella when we go to scholl.  
Amel : Absolutely 
3. Exercises 
Which expressions of admitting or denying facts from these dialogues below? (Manakah 
ungkapan mengakui atau mengingkari fakta dari percakapan-percakapan di bawah ini?) 
Dialog 1 
Alex : Have you ever ate sushi? It is a kind of japanese food. 
Brian : Yes, I have. I don’t like it. The taste was not delicious. 
Alex :Yes, you are right.  
 Dialog 2 
Mom : Brian, did you break the vase? 
Brian : No, I didn’t. I saw Agnes broke the vase. 
 
4. The dialogue of asking for items 
Role play 
Act out the following dialogue with your friend. 
Budi and all his classmates are going to Duffan. Budi is chatting with his best friend,Dani. 
 
Budi  :  It’s very exciting today. 
Dani  :  Yes, it is. I’m having so much fun. 
Budi  :  Which is the most exciting game for you here? 
Dani  :  Well, I must say that roller coaster is the most exciting game. 
Budi  : Yes, I agree. The roller coaster gave me an unforgettable experience. I think I want to 
ride it again. 
Dani  :  Yes, me too. By the way, are you chewing gum? Can I have some? 
Budi  :  Yes, of course. Here you are. 
Dani  : Thanks. 
Budi  :  Do you want the new banana flavour? It tastes good. 
Dani  :  Not for me, thanks. I don’t like bananas. 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah 2 Depok 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester : VIII (Delapan) / 1 
Jenis Teks  : Monolog 
Aspek/skill  : Membaca 
Alokasi Waktu : 1 x 2 jam (@40 menit/ jam) 
 
Standar Kompetensi :  
5. Memahami makna teks tulis fungsional  dan esei pendek sederhana  berbentuk 
descriptive dan recount  yang berkaitan dengan lingkungan sekitar 
Kompetensi Dasar : 
5.3 Merespon makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana secara akurat, lancar 
dan berterima  yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dalam teks berbentuk descriptive 
dan recount 
Indikator: 
 Memahami struktur teks recount. 
 Memahami tujuan teks recount. 
 Memahami makna tersurat/tersirat yang terdapat dalam teks recount. 
1. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat: 
1.1.1 Mengidentifikasi struktur, tujuan dan ciri kebahasaan teks recount. 
1.1.2 Memahami makna tekstual teks recount dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang berhubungan dengan teks recount. 
 Karakter siswa yang diharapkan:  
 Rasa ingin tahu 
 Antusias 
 
2. Materi Pembelajaran (terlampir) 
a. Contoh dan struktur teks recount  
b. Latihan soal 
3. Metode/Teknik : EEK (Eksplorasi Elaborasi Konfirmasi) 
4. Langkah-langkah kegiatan 
a. Kegiatan pendahuluan (5) 
 Mengucapkan salam dan berdoa 
 Mengecek kehadiran peserta didik 
b. Kegiatan inti (65) 
 Eksplorasi (5) 
a. Siswa diarahkan pada topik pembelajaran dengan menanyakan dan berdiskusi 
mengenai kegiatan siswa pada Hari Raya Idul Fitri. 
 Elaborasi (60) 
a. Siswa dijelaskan mengenai deskripsi, tujuan, dan struktur tesk recount. 
b. Siswa diberikan contoh teks recount. 
c. Siswa membahas kosa kata yang ada dalam teks contoh tersebut. 
d. Siswa mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan teks recount. 
e. Siwa dan guru membahas bersama-sama soal yang telah dikerjakan, 
 Konfirmasi (5) 
a. Guru memberikan umpan balik kepada siswa. 
c. Kegiatan Penutup (5) 
 Menanyakan kesulitan siswa 
 Menyimpulkan materi pembelajaran 
5. Penilaian 
a. Pedoman penilaian: 
1. Skor maksimal: 10 x 1 = 10 
2. Nilai maksimal 100 
3. Nilai siswa: 
              
            
      
 
6. Sumber Belajar 
a. Kamus Bahasa Inggris. 
b. https://pakpuguh.wordpress.com/2011/08/15/recount-text/ 
c. http://englishahkam.blogspot.com/2012/07/contoh-recount-text-beserta-soal-dan_21.html 
d. http://bahasainggrissmp-mts.blogspot.com/2013/11/belajar-simple-past-tense.html 
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1. Definition of Recount 
Recount is a text which retells events or experiences in the past. Its purpose is either to inform 
or to entertain the audience. There is no complication among the participants and that 
differentiates from narrative 
2.      Generic Structure of Recount 
1. Orientation: Introducing the participants, place and time 
2. Events: Describing series of event that happened in the past 
3. Reorientation: It is optional. Stating personal comment of the writer to the story 
3.      Language Feature of Recount 
• Introducing personal participant; I, my group, etc 
• Using chronological connection; then, first, etc 
• Using linking verb; was, were, saw, heard, etc 
• Using action verb; look, go, change, etc 
• Using simple past tense 
 
 
Our trip to the Blue Mountain 
Orientation On Friday we went to the Blue Mountains. We stayed at David and 
Della’s house. It has a big garden with lots of colourful flowers and a 
tennis court. 
Events  On Saturday we saw the Three Sisters and went on the scenic railway. 
It was scary. Then, Mummy and I went shopping with Della. We went 
to some antique shops and I tried on some old hats. 
On Sunday we went on the Scenic Skyway and it rocked. We saw 
cockatoos having a shower. 
Reorientation In the afternoon we went home. 
Mr. Mustofa was sick yesterday. 
(-) Mr. Mustofa was not sick yesterday. 
(?) Was Mr. Mustofa sick yesterday? Yes, he is. No. He is not(isn’t) 
 
They were angry. 
(-) They were not angry. 
(?) Were they angry? Yes, they were. No, they were not(weren’t) 
 
Mrs. Hani went to Ujung Negoro Beach last week. 
(-)  Mrs. Hani didn’t go  to Ujung Negoro Beach last week. 
(?) Did Mrs. Hani go to Ujung Negoro Beash last week? Yes, she did.     
 No, she did not(didn’t). 
 
 (+) They studied English last night. 
(-) They didn’t study English last night. 
(?) Did they study English last night? Yes, They did. No they did not 
       
Kalimat Affirmatif 
 
S + was/were + adj/adverb/noun + … 
 
 
Kalimat Negatif 
 
S + was/were + not + adj/adverb/noun + … 
 
 
Kalimat Interogatif/pertanyaan 
 
Was/were + S adj/adverb/noun + …? 
 
Kalimat Affirmatif 
 
S + V2 + O + adv + … 
 
 
Kalimat Negatif 
 
S + did not(din’t) + V1 + O + adj + … 
 
 
Kalimat Interogatif/pertanyaan 
 
Did + S + V1 + O + adv + … 
 
 
Exercise 
Name      : 
On Saturday night, we went to the Town Hall. It was the last day of the year and 
a large crowd of people had gathered under the Town Hall clock. It would strike 
twelve in twenty minutes’ time. Fifteen minutes passed and then, at five to 
twelve, the clock stopped. The big minute hand did not move. We waited and 
waited, but nothing happened. Suddenly someone shouted,”It’s two minutes past 
twelve! The clock has stopped!” 
I looked at my watch. It was true. The big clock refused to welcome the New 
Year. At that moment, everybody began to laugh and sing. 
1. When did the clock stopped? 
A. At 5.12                                                   B. At 11.55 
C. At 12.00                                                 D. At 12.02 
2. Why did the people gather under the Town Hall clock? 
A. To welcome the New Year                    B. To see the newly bought clock 
C.To strike the laughing people                  D. To stop people who shouted 
3. Based on the text, where was the writer? 
A. At the center of the town 
B. At home 
C. AT the beach 
D. At the market 
4. When did the event happen? 
A. in the middle of the year 
B. the end of the year 
C. Christmas celebration 
D. at the weekend as usual 
5. Which of the following is not true according to the text? 
A. the writer was waiting to celebrate the New Year. 
B. the writer brought a watch. 
C. the writer was very happy. 
D. The writer celebrated the New Year with his family. 
6.      What probably happened when someone shouted that the clock stopped? 
A. Everybody directly celebrated the New Year 
B. everybody sings and laugh. 
C. everybody looked for a watch. 
Exercise 
Name      : 
D. everybody shouted too. 
7.  What does the first sentence tell you? 
A. The problem that the writer met                b. The funny thing in the story 
C. The opening of the story                            d. The past event 
8.  “It would strike twelve in twenty minutes’ time.” 
The underlined word refers to … 
A. the clock 
B. author’s watch 
C. the town 
D. the place 
9.      It was the last day of the year and a large crowd of people had gathered 
under the Town Hall clock. 
What is the closest meaning of the underlined word? 
A. mass 
B. big 
C. many 
D. lots of 
10.  “The big clock refused to welcome the New Year” 
What is the synonym of the word …. 
A. reject    C. admit 
B. accept    D. hate 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah 2 Depok 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester : VIII (Delapan) / 1 
Jenis Teks  : Monolog 
Aspek/skill  : Menulis 
Alokasi Waktu : 1 x 2 jam (@40 menit/ jam) 
 
Standar Kompetensi :  
6. Mengungkapkan  makna dalam teks tulis fungsional dan esei pendek sederhana berbentuk 
descriptive, dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar 
Kompetensi Dasar : 
6.1.  Mengungkapkan makna dalam bentuk teks tulis fungsional pendek sederhana dengan 
 menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi 
 dengan lingkungan sekitar 
Indikator: 
 Memahami dan mengidentifikasi invitation card. 
 Menulis teks fungsional pendek berbentuk invitation card. 
1. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat: 
1.1.1 Mengidentifikasi dan menulis teks fungsional pendek berbentuk invitation card. 
 Karakter siswa yang diharapkan:  
 Kreatif 
 Mandiri 
2. Materi Pembelajaran (terlampir) 
a. Contoh invitation card. 
3. Metode/Teknik : PPP( Presentation Practice Production) 
4. Langkah-langkah kegiatan 
a. Kegiatan pendahuluan (5) 
 Mengucapkan salam dan berdoa 
 Mengecek kehadiran peserta didik 
b. Kegiatan inti (65) 
 Presentation  
a. Guru menunjukan beberapa inviation card yang dibawa oleh siswa. 
b. Siswa membaca dan menganalisis invitation card. 
 Practice 
a. Siswa dijelaskan mengenai bagian-bagain invitation card. 
 Production 
a. Siswa secara berpasangan menulis satu invitation card dengan melihat contoh yang 
ada pada buku siswa 
c. Kegiatan Penutup (5) 
 Membahas pekerjaan siswa 
 Menanyakan kesulitan siswa 
 Menyimpulkan materi pembelajaran 
5. Penilaian 
a. Pedoman penilaian: 
1. Skor maksimal: 10 x 3 = 30 
2. Nilai maksimal 100 
3. Nilai siswa: 
              
            
      
b. Rubrik Penilaian: 
Uraian Skor 
Struktur Lengkap 8-10 
Tidak Lengkap 5-7 
Tata Bahasa Benar 8-10 
Kurang tepat 5-7 
Pemilihan Kata Tepat 8-10 
Kurang Tepat 5-7 
 
6. Sumber Belajar 
a. Kamus Bahasa Inggris. 
b. Kartono, dkk. 2008. English in Focus. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 
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 1. Who will celebrate the birthday party? 
a. Kathy. 
b. Madow Lane. 
c. Lexington. 
d. Brianna Solomon. 
 
2. Where will the party take place? 
a. In the Kathy’s house. 
b. In the school. 
c. At 110 Meadow lane, Lexington. 
d. In the town. 
 
3. When will the party be held? 
a. March 30th. 
b. March 25th. 
c. March. 
d. Before March. 
 
4. After you receive the invitation, what should you do? 
a. Reply to Brianna. 
b. Reply to Kathy. 
c. Reply to Brianna’s mother. 
d. Reply to Meadow Lane. 
 
5. Please RSVP (Reply Soon Via Phone) to Kathy by March 25th. 
The word “by” means ... 
a. before 
b. after 
c. in  the middle  
d. on 
Name: 
 
 
1. Who is celebrate the party? 
_____________________________________________________________________ 
2. What is kind of party? 
_____________________________________________________________________ 
3. Where is the location of the party? 
_____________________________________________________________________ 
4. When is the party? 
_____________________________________________________________________ 
5. If you cannot attend the party, what should you do? 
_____________________________________________________________________ 
 KISI-KISI ULANGAN HARIAN 
TAHUN AJARAN 2015/2016 
 
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 
Kurikulum Acuan : 2006 
Satuan Pendidikan : SMP   
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Alokasi Waktu : 80 menit 
Kelas/Semester : VIII/I 
Jumlah soal  : 30 soal (20 pilihan ganda, 5 benar salah, 5  cloze-test) 
Mata Pelajaran      : Bahasa Inggris 
 
No. 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi Dasar Materi Indikator 
Jumlah 
Soal 
Nomor 
Soal 
Bentuk 
Soal 
1.  1. Memahami   
makna  dalam 
percakapan 
transaksional 
dan 
interpersonal 
sederhana 
untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sekitar 
 
1.1 Merespon makna 
yang terdapat 
dalam percakapan 
transaksional (to 
get things done) 
dan  interpersonal 
(bersosialisasi) 
sederhana secara 
akurat, lancar, dan 
berterima untuk 
berinteraksi 
dengan 
lingkungan 
sekitar yang 
melibatkan tindak 
tutur: meminta, 
memberi, 
menolak jasa, 
meminta, 
memberi, 
menolak barang, 
mengakui, 
mengingkari 
fakta, dan 
meminta dan 
memberi 
pendapat  
 
Asking and 
Offering a 
Help 
Menyatakan cara 
menerima atau 
menolak jasa dengan 
ungkapan yang tepat 
1 11 PG 
Asking and 
Giving 
Opinion 
Menyatakan pendapat 
menggunakan 
ungkapan yang tepat 
1 15 PG 
2 D – 2, 
4 
M 
Menyatakan respon 
yang tepat terhadap 
pendapat yang 
diberikan orang lain 
dengan ungkapan yang 
tepat 
1 12 PG 
3 D – 1, 
3, 5 
M 
Asking and 
Offering 
Items 
 
 
 
Menyatakan respon 
yang tepat untuk 
menanggapi tawaran 
berupa barang dari 
orang lain 
1 13 ESAY 
Accepting 
and Denying 
Facts Mengungkapkan fakta 
berdasarkan situasi 
yang sesuai 
1 14 PG 
2.  
5. Memahami 
makna teks tulis 
fungsional  dan esei 
pendek sederhana  
berbentuk 
descriptive dan 
recount  yang 
berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
 
5.2.  Merespon 
makna dalam teks 
tulis fungsional 
pendek sederhana  
secara akurat, lancar 
dan berterima yang 
berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
 
Invitation 
Card 
Mengidentifikasi 
identitas pengirim 
dalam invitation card 
1 1 PG 
Mengidentifikasi waktu 
berlangsungnya acara 
dalam invitation card 
1 2 PG 
Mengidentifikasi 
keterangan konfirmasi 
dalam invitation card 
1 3 PG 
Memahami makna-
makna umum dalam 
inviation card ( contoh: 
RSVP) 
1 4 PG 
5.3.  Merespon 
makna dan langkah 
retorika dalam esei 
Recount Text 
Menyebutkan tujuan 
teks recount 
1 6 PG 
 pendek sederhana 
secara akurat, lancar 
dan berterima  yang 
berkaitan dengan 
lingkungan sekitar 
dalam teks berbentuk 
descriptive dan 
recount 
Mengidentifikasi 
informasi tersurat 
dalam teks recount 
1 5 PG 
1  B-4 BS 
Mengidentifikasi 
informasi tersirat dalam 
teks recount 
1 7 PG 
4 1, 2, 3, 
5 
BS 
Menyebutkan 
persamaan kata dari 
kata yang terdapat 
dalam teks recount 
2 8, 9 PG 
Menyebutkan lawan 
kata lawan kata dari 
kata yang terdapat 
dalam teks recount 
1 10 PG 
3. 
6. Mengungkapkan  
makna dalam teks 
tulis fungsional dan 
esei pendek 
sederhana 
berbentuk 
descriptive, dan 
recount untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
 
6.2.  Mengungkapkan 
makna dan langkah 
retorika dalam esei 
pendek sederhana 
dengan menggunakan 
ragam bahasa tulis 
secara akurat, lancar 
dan berterima  untuk 
berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar 
dalam  teks berbentuk 
descriptive dan 
recount 
 
Recount Text 
Menggunakan ciri 
kebahasaan yang tepat 
di dalam  teks recount 
5 C- 1,2 
3, 4, 5 
PG 
 
 
 
   
 ULANGAN HARIAN 1 
MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS 
SMP MUHAMMADIYAH 2 DEPOK 
Alamat: Jl. Swadaya IV Karangasem, Condongcatur 
Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 
 
 NAMA/ NO ABSEN : 
 KELAS  : 
 
A. (Read the invitation card below to answer questions 1 – 4) 
 
 
1. Who will celebrate the birthday party? 
a. Robert Zambelli.    c. The Chef. 
b. Rachel.     d. Sharp Pezzelas. 
2. When will the party be held? 
a. September 1st.    c. September 18th. 
b. Before September 1st.   d. September. 
3. After you receive the invitation, what should you do? 
a. Reply to Robert Zambelli.  c. Reply after September 1st. 
b. Reply to Rachel.    d. Reply to someone in California. 
4.  “RSVP BY SEPTEMBER 1ST” 
The word “by” means .... 
a. before     c. in  the middle  
b. after     d. on 
 
(Read the text below to answer questions 5 -  10) 
Going Fishing for the First Time 
 Last week, my uncle asked me to go fishing with him in the river near his house. He also 
told me that the scenery there is beautiful. I was excited because I had never gone fishing before. 
Therefore, he taught me how to do it very well. 
 We left at 9 a.m. When we got to the river, there were already some people. They were 
also fishing. Then, we looked for a convinient place under a tree. We put our fishing equipment 
and our luch box on the mat we bought. After that, my uncle taught me how to catch fish. He did 
it very patiently. 
 Suddenly, in the middle of fishing, I felt something really heavy catching my hook. I 
could not pull it until I slipped and fell into the river. I did not realise that the grass was slippery. 
My uncle pulled me out quickly. He helped me reach the ground. Thank God, I was safe even 
though I have mud all over my face. It was embarrassing. 
5. When did the story take palce? 
a. In the house.    c. Near uncle’s house 
b. In the uncle’s house.   d. In the river. 
6. What is the purpose of the text above? 
a. To describe the writer’s experience. 
b. To persuade the readers to go fishing. 
c. To amuse readers. 
d. To guide the readers how to fish. 
7. What did writer feel after slipping on the grass? 
a. Happy.     c. Angry. 
b. Sad.     d. Ashamed. 
8. I was excited because I had never gone fishing before.  
The underlined word means .... 
a. very happy    c. afraid    
b. comfortable    d. Curious 
9. Last week, my uncle asked me to go fishing with him in the river near his house. 
The synonym of the underlined word means .... 
a. Mom’s brother    c. Mom’s daughter 
b. Mom’s sister    d. Mom’s son 
10. Thank God, I was safe even though I have mud all over my face. 
The antonym of the underlined word is .... 
a. secure     c. protected 
b. insecure     d. innocent 
11. Ari  : Excuse me. Could you help me, please? 
Donny : ___. What can I do for you? 
a. I’m afraid I can’t    c. No, thanks 
b. Maybe     d. Sure 
12. Susi : I think that we are in rain season  
Amel :___________________. The rain fall down everywhere. 
a. It’s not true    c. That is not correct  
b. Absolutely     d. No, it is not actually 
13. Ari  : Would you like some bread? 
Devi : .... I would. 
a. No, thanks     c. Yes, thank you 
b. Maybe     d. I don’t know 
14. Mom : Brian, did you break the vase? 
Brian : ________. I’m sorry I didn’t mean to do that. 
a. Yes, I did     c. Maybe 
b. No, I didn’t    d. OK 
15. Toni : What do you think of art class? 
Reva : _______ the class is always fun. 
a. I think      c. I admit 
b. I agree      d. It’s true that 
B. (Read the text below to answer the following questions) 
On Saturday night, we went to the Town Hall. It was the last day of the year and a large crowd of 
people had gathered under the Town Hall clock. It would strike twelve in twenty minutes’ time. 
Fifteen minutes passed and then, at five to twelve, the clock stopped. The big minute hand did 
not move. We waited and waited, but nothing happened. Suddenly someone shouted,”It’s two 
minutes past twelve! The clock has stopped!” 
I looked at my watch. It was true. The big clock refused to welcome the New Year. At that 
moment, everybody began to laugh and sing. 
After you read the text above, choose the T (True) if the statement below is true and F (False) if 
the statement is false . (Setelah membaca teks di atas, pilih T (true) jika pernyataan dibawah ini 
benar dan pilih F (False) jika salah). 
No Statement T/F 
example The writer was waiting to celebrate the New Year. T 
1. The writer brought a watch. ... 
2. The writer was very happy. ... 
3. The clock stopped at 11.40 PM ... 
4. There are many people gathered under the Town 
Hall clock. 
... 
5.  The story happened in the middle of the year. ... 
 
C. Complete the paragraphs below by choosing the provided words that the paragraphs 
become a good text. (Lengkapilah paragraf di bawah dengan memilih kata yang telah 
disediakan sehingga paragraf menjadi teks yang baik). 
My Football Experience 
 When I 1) _______ (am, was, were) in junior high school, I really 2) _____ (love, loved, 
loving) football. Every Saturday afternoon I practised in school field with my team and my 
coach. They were strong and smart players. My coach, Mr Sentana was a kind person. But, while 
he was coaching us, he was very discipline. He 3) _____ (will, would, willing) ground anyone 
who came late and not obeyed the team’s rules. 
 With Mr Sentana, our team 4) _____ (win, won, winning) many tournament in many big 
cities. Out team named after our school, 67 Team (from SMP 67) and we 5) _____(have, had, 
having) many fans too, you know. Ohh, that was so cool. Now, i still love football and have a 
team too. But, my parents warn me to pay attention more to my study, football just for hobby. 
D. Complete these dialogues with suitable expressions provided. (Lengkapilah dialog-
dialog ini dengan ungkapan-ungkapan yang telah disediakan). 
1.  A  : What is your opinion about using the internet ? 
B  : ___________________________ . 
2. A  : ___________________________________ ? 
B  : I think she is so beautiful. 
3.. A  : What do you think about the story? 
B  :____________________________ . 
4. A  : ___________________________________ ? 
B  : I think it is terrible because it can be dangerous to humans too. 
5. A  : What do you think about symphony orchestra? 
B  : ____________________________ . 
 
a.What do you think about our new friend, Anita 
b. I think the Internet is very useful. 
c. Do you have an opinion on the Aceh tragedy? 
d. I’m so sorry, I haven’t read it. 
e. I don’t know. I hardly ever listen to symphony orchestra. 
 
 
Good luck  
KUNCI ULANGAN HARIAN 
A.  
1. A 6. C 11. D 
2. C 7. D 12. B 
3. B 8. A 13. C 
4. A 9. A 14. A 
5. D 10. B 15. A 
 
B.  
1. T 
2. T 
3. F 
4. T 
5. F 
C.  
1. was 
2. loved 
3. would 
4. won 
5. had 
D.  
1. B 
2. A 
3. D 
4. C 
5. E 
Nilai   
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